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Методичні рекомендації для студентів 
Перед тим як виконувати контрольну роботу студенту необхідно докладно 
вивчити граматичний матеріал, для чого надається список рекомендованої 
літератури з граматики англійської мови. Перекладаючи текст, слід 
користуватися англо-українським словником. 
        Роботи студентів повинні відповідати наступним вимогам: 
        а) перша сторінка зошита залишається вільною для рецензії викладача. У 
зошиті повинні бути поля для зауважень та рекомендацій рецензентів; 
        б) вся контрольна робота виконується в зошиті в лінію; 
        в) завдання (Tasks) переписуються в зошит; завдання (Tasks) перекладати 
рідною мовою не потрібно; 
        г) матеріал контрольної роботи слід розміщати у зошиті за наступним 
зразком: 
 
          д) виконуючи лексико-граматичні завдання кожне речення потрібно пере- 
писувати у зошит та перекладати на рідну мову; 
         е) перекладаючи текст з англійської мови на рідну, кожне речення слід 
писати з нового рядка: речення на англійській мові – з лівої сторони, а переклад 
– з правої сторони сторінки зошита. 
         Перевірена контрольна робота повинна бути виправлена студентом згідно 
з вказівками рецензента, а недостатньо засвоєні теми семестру слід проробити 
додатково перед усним заліком. 
         Якщо контрольна робота виконана без дотримання вказівок чи не 
повністю, вона повертається студенту без перевірки. 
         Студенти, які не захистили  контрольну роботу, не допускаються до заліку 
(чи до екзамену) за відповідний навчальний період. 
Текст на англійській мові Текст на рідній мові Поля 
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         Номер варіанту, який виконує студент заочного відділення, визначається 
по останній цифрі номера залікової книжки:  1, 2 – варіант 1;  3, 4 – варіант 2;  
5, 6 – варіант 3;  7, 8 – варіант 4;  9, 0 – варіант 5. 
         Приклад оформлення контрольної роботи:  
Контрольна робота 
з англійської мови №  ...   варіант ....... 
студента заочної форми навчання   ……. курсу 
спеціальності ....................................................... 
…………………………………………………... 
(прізвище, ім’я та по батькові) 
шифр залікової книжки ...................................... 
 
Контрольне завдання 1 
Для того, щоб вірно виконати контрольне завдання 1, необхідно засвоїти 
наступний граматичний матеріал: 
1.   Іменник. Множина. Артиклі та прийменники як показники іменника.  
       Висловлювання відмінкових відносин у англійській мові за допомогою 
прийменників та закінчення ’s. Іменник в функції означення та його 
переклад на рідну мову.  
2.   Прикмектник. Ступені порівняння прикметників. Конструкція типу  
      the more…the less;  as…as;  not so…as. 
3.   Числівники: кількісні, порядкові, вживання артикля з числівниками. 
4.   Займенники: особові, питальні, вказівні, неозначені та заперечні. 
5.   Видо-часові форми дієслова: Indefinite (Present, Past, Future) у дійсному  
      стані. Відмінювання дієслів to be, to have в Indefinite (Present, Past, Future). 
      Наказовий спосіб та його заперечна форма. 
6.   Просте поширене речення: порядок слів розповідного, спонукального,  
      питального та заперечного речення. Зворот there + to be. 




Task 1. Fill in the gaps with the correct adjectives in comparative and 
superlative form and underline them. Translate the sentences into your native 
language. 
1.   _____ and _____ people realize that every educated person should know a  
      foreign language no matter what they are to be in the future.(many) 
2.   This program provides the ____ possible opportunities for international students  
      to experience the many facets of life in the UK and to give them a better 
      understanding of the British. (good) 
3.   Computers are the ___________ among students either because they are  
      associated with fun and games or because they are considered to be fashionable. 
     (popular) 
4.   Expensive courses make universities _____accessible because _____ people can  
      afford to go to them. (little, few) 
5.   The __________ factor for people is a hope to get a high salary after graduating  
      (important).  
6.   The education there is much _______ than in state colleges. (cheap) 
7.   The point is not that the modern system of education is ________ than the Soviet 
       system. (bad) 
8.   There is a ____ range of on-line applications which are already available for use  
      in the foreign language class. (wide) 
9.   The library program prepares students to work ______ in the rapidly changing  
      world of information science. (hard)  
10. The amount of knowledge that could be discussed was _______ than in a  
      traditional lecture. (small) 
 
Task 2. Put the verbs in brackets into the correct tense form (Present Indefinite, 
Past Indefinite, Future Indefinite) and underline them. Translate the sentences into 
your native language. 
1.   In the next lecture you ___  ___ a lot of new information about countries,  
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      customs, traditions and characters of people. (find out) 
2.   The reading of the selected books, magazines and newspapers always _____ a  
      great role in language learning. (play) 
3.   A few years ago it __________ difficult for me to learn foreign languages. (be) 
4.   Higher general education and training generally _________ in a university and/or 
      college. (take place) 
5.   Communication, long recognized as crucial to the success of cooperative  
      arrangements, ________  ________ even more important in the future. (become) 
6.   The field of teaching English as a second or foreign language ______increasingly 
      important at colleges and universities. (become) 
7.   Every month this journal _______ research articles on all aspects of the use of 
      computers in second and first language learning. (publish) 
8.   The first edition of the Oxford English Dictionary, which the authors ________ in  
      1928, is regarded as the most definitive of all guides to the language. (complete) 
9.   In the next lesson the students ____  ______ plenty of opportunities to express 
      themselves on the use of mobile phones in public and how they themselves use 
      mobile phones. (have). 
10. Nowadays most people actually ____ very little writing in day – to day life, and a 
      great deal of what we do write is quite short-brief notes to friends, answers on  
      question forms, diary entries, postcards and etc. (do) 
 
Task 3. Fill each gap with the best word from the given alternatives. Underline 
the chosen option. Translate the sentences into your native language. 
1.   In July 2004, _________ primary school English teachers participated in a four- 
      week training in London. 
      a. one hundreds         b. hundred            c.  one hundred of            d.  of hundreds  
2.   ___________ section contains a scheme of the Russian system of education. 
      a. first                        b. one                   c. The one                   d. The first 
3.   In _______ article I’ll look at a range of approaches and methods that the author  
      has used. 
       a. second                   b. the second         c. two                         d. the two 
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4.   English children must go to school when they are _____. 
      a. fifth                       b. five                    c. the fifth                  d. the five 
5.   Children are divided into _____ groups according to their mental abilities. 
      a.  second                   b. the two               c. the second              d. two 
 
Task 4. Fill in the gaps with the nouns derived from the words in brackets. 
Underline the new form of the word. Translate the sentences into your native 
language. 
1.   The students decided to hold a _______ against higher fees. (DEMONSTRATE) 
2.   I can say without _____ that she is the best student I’ve ever had. (HESITATE)  
3.   Modern methods of ______ have made the world smaller. (COMMUNICATE) 
4.   I’d like a job with good _________ prospects. (PROMOTE) 
5.   She has a good _______ to become a successful manager. (EDUCATE) 
6.   The teacher gave me ________ to leave the room. (PERMIT) 
7.   Could you tell me what language ________ are required? (QUALIFY) 
8.   I am interested in a course which focuses on language _______. (DEVELOP) 
 
Task 5. Read the text. Write down paragraphs 1, 2, and 3 of the text and give the 
written translation of the paragraphs into your native language. 
The English Language 
         1. English is a West Germanic language originating in England, and the first 
language for most people of Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United 
Kingdom, and the United States. It is used extensively as a second language and as an 
official language throughout the world, especially in Commonwealth countries such 
as India and South Africa, as well as in many international organizations.  
         2. Modern English is sometimes described as the world lingua franca. English is 
the prominent international language in communications, science, business, aviation, 
entertainment, and diplomacy and also on the Internet. It has been one of the official 
languages of the United Nations since its founding in 1945 and is considered by 
many to be on its way to become the world’s first universal language.  
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         3. The influence of the British Empire is the primary reason for the language’s 
initial spread far beyond the British Isles. Following World War II, the increased 
economic and cultural influence of the United States led to English permeating many 
other cultures, chiefly through development of telecommunications technology. 
Because a working knowledge of English is required in many fields, professions, and 
occupations, education ministries throughout the world mandate the teaching of 
English, at least a basic level, in an effort to increase the competitiveness of their 
economies.  
         4. Over 380 million people speak English as their first language. English today is 
variously estimated as the second, third, or fourth largest language by number of 
native speakers. However, when combining native and non-native speakers it is 
probably the most commonly spoken language in the world, though possibly second 
behind a combination of the Chinese languages. Estimates that include second 
language speakers vary greatly from 470 million to over a billion depending on how 
literacy or mastery is defined. There are some who claim that non-native speakers 
now outnumber native speakers by a ratio of 3 to 1.  
         5. Because English is so widely spoken, it has often been referred to as a ‘global 
language’, the lingua franca of the modern era. While English is not an official 
language in many countries, it is currently the language most often taught as a second 
language around the world. Some linguists believe that it is no longer the exclusive 
cultural sign of ‘native English speakers’, but is rather a language that is absorbing 
aspects of cultures worldwide as it continues to grow.  
         6. Books, magazines, and newspapers written in English are available in many 
countries around the world. English is also the most commonly used language in the 
sciences. 
 
Task 6. Answer the questions on the text in writing. Be ready to discuss them. 
1.   What countries is the English language used in? 
2.   What areas does the English language occupy? 
3.   Why  is the English language considered to be the global language? 
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Task 7. Reading Comprehension. Decide if the statements are true (T) or false 
(F). 
1.   English is an East Germanic language. 
2.   Modern English is sometimes described as the world lingua franca. 
3.   English is not considered to be the universal language. 
4.   The economical and cultural influence of the United States happened before  
      World War II. 
5.   Over 380 million people speak English as their first language. 
6.   English is an official language in many countries. 
7.   Books, magazines, and newspapers written in English are available in many  
      countries around the world. 
1-…;   2-…;   3-…;   4-…;   5-…;   6-…;   7-… 
 
Task 8. Match the following words with their definitions. 
1. language a. an area of land that has its own government, leader, army, 
etc, for example, France, China or the USA 
2. originate b. approved of or done by someone in authority, especially the 
government 
3. country c. a system of words, phrases, and grammar, used by people 
who live in a country or area to communicate with each 
other 
4. official d. a person who speaks a language 
5. influence e. to start to develop in a particular place or at a particular time 
6. knowledge f. the power to have an effect on the way that someone or 
something develops, behaves, or thinks 
7. speaker  g. information that someone knows about something 
1…;   2…;   3…;   4…;   5…;   6…;   7… 
 
Task 9. Fill out the gaps with the words from the list and underline them. Write 
down the paragraph.  
colonies       language     presumption    learners    region     population 
         The other broad grouping is the use of English within an English-speaking 
(1)___, generally by refugees, immigrants and their children. It includes the use of 
English in countries, often former British (2)____, where English is an official 
(3)______ even if it is not spoken as a mother tongue by the majority of the 
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(4)_________. In the US, Canada and Australia, this use of English is called ESL 
(English as a second language). This term has been criticised on the grounds that 
many (5)______ already speak more than one language. A counter-argument says 
that the word ‘a’ in the phrase ‘a second language’ means there is no (6)______ that 
English is the second acquired language. TESL is the teaching of English as a second 
language. 
 
Task 10. Translate the following sentences into English. 
1.   Участь у лінгвістичній програмі принесе Вам велике задоволення (pleasure)  
       від спілкування з людьми з різних частин світу. 
2.   Англійська мова вивчається (to study) в університеті, тому що студентам  
      вона необхідна для читання наукової літератури.  
3.   Студент університету повинен складати (to pass) багато іспитів протягом 
      навчального року. 
4.   Студенти виконують мовні вправи, які містять (to contain) лексику, що може 
      бути корисною при читанні нового тексту. 
5.   Використання рідної мови у вправах для читання повинно (to involve)  
      включати      переклад складних частин тексту з вказівкою на відмінності  
      між двома мовами. 
6.   Після вивчення (learning) нового матеріалу студенти почали складати свої 
      власні речення відповідно до правил. 
7.   Вчитель – це джерело (resource) інформації, він допомагає студентам  
       визначити проблеми у вивчення іноземної мови, та знайти на них рішення. 
8.   Дорослі повинні працювати більш сумлінніше (harder), ніж діти для того,  
      щоб вивчити іноземну мову. 
9.   Цей вид тексту відображає (to reflect) усі характеристики типового  
      наукового тексту. 
10. Одна з найважливіших цілей вивчення англійської мови – розвиток  




Task 1. Fill in the gaps with the correct adjectives in comparative and superlative 
form and underline them. Translate the sentences into your native language. 
1.   Today, _____ jobs require something beyond high school and technical skills.  
     (many)2. This large proportion of women students is one of the ______ in the  
     world. (high) 
3.   This means that the expenditure of money allocated for education is becoming  
      _____ and ______ asymmetric for men and women. (many) 
4.   Poor people are _____ successful at entering university and graduating from it.  
     (little)5. The ______ parents’ education level is, the ______ is the probability that  
     the youth enters higher school. (high, large) 
6.   Now the schools have a _______ period of education. (long) 
7.   _____ and ______ British citizens go abroad for their holidays. (many) 
8.   There’s ____ and ____ physical education in the school system now. (little) 
9.   If courses are _____expensive this makes universities ____ accessible because  
     fewer people can afford to go to them. (many, little) 
10. The situation in the university is ______ than I thought. (bad) 
 
Task 2. Put the verbs in brackets into the correct tense form (Present Indefinite, 
Past Indefinite, Future Indefinite) and underline them. Translate the sentences into 
your native language. 
1.   Now our research _____ that in present-day Ukraine, the material return from  
      higher education ______ significantly for men and for women. (show, differ) 
2.   In 2002 our research _____ that in Ukraine, employees with a higher level of  
      education      had always received higher wages and salaries. (show) 
3.   Our calculations show that in the future men ____ still _____ larger material  
      returns from education than women. (derive) 
4.   Nowadays in Ukraine, boys and girls ____ the same fees for their education.  
      (pay) 
5.   Thus, today, women ______ one of the socio-demographic groups most affected  
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      by growing wage inequality. (become) 
6.   At the next lecture we _____   _____ major social determinants of accessibility of  
      higher education in today’s Ukraine. (identify) 
7.   Some students can _____ college credits for work done in high school, helping  
      them graduate university faster. (earn) 
8.   The educational system, including higher education, ______ many changes.  
      (have) 
9.   At tomorrow’s meeting the authority of the school _____ the situation that      
      concerns the teachers’ salary. (consider)) 
10. In future, an increased educational level ______ not ______ the differences in the  
      wages of men and women in Ukraine. (balance) 
 
Task 3. Fill each gap with the best word from the given alternatives. Underline 
the chosen option. Translate the sentences into your native language. 
1.   In the ______ year of the project, forty teacher trainers spent ______ weeks in the  
      UK at the College of St Mark. 
      a. first, twelfth         b. one, twelfth           c. first, twelve         d. oneth; twelve 
2.   When pupils come to the junior school for the ______ time, they are divided into  
       ______ ‘streams’. 
       a. first, three            b. first, third               c. one, third             d. one, three 
3.   The sphere of education of the region is presented by ______ comprehensive  
       schools,      two colleges, and professional school. 
      a. third five            b. thirty five                c. thirty fifth             d. three five 
4.   An education technology research and consulting firm expects that more than  
      ______ students will take advantage of ‘virtual schools’ this school year. 
      a. one millions      b. first million              c. ones million          d. one million 
5.   ________ of _______ public schools and private schools offer some form of 
      online education. 
      a. Ninety percent, four-year            b. Ninety percents, fouth-year 
      c. Ninth percent, four-year              d. Ninety percent, four-years 
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Task 4. Fill in the gaps with nouns derived from the words in brackets. 
Underline the new form of the word. Translate the sentences into your native 
language.  
1.   The roots of ______ are bitter but the fruit is sweet. (EDUCATE) 
2.   _______ is more important than knowledge. (IMAGINE) 
3.   You’ll get a great sense of _______ when you pass this exam. (ACHIEVE) 
4.   A computer is a very complex piece of _______. (EQUIP) 
5.   The ________ at all classes is obligatory. (ATTEND) 
6.   Students are under enormous _____ to learn huge amounts of vocabulary.  
     (PRESS) 
7.   The golden rule is to do lots of _______ at regular intervals. (REVISE) 
8.   Learners who like using the foreign language improve their oral _______.  
      (PERFORM) 
 
Task 5. Read the text. Write down paragraphs 1, 2, and 3 of the text and give the 
written translation of the paragraphs into your native language. 
Higher Education In the UK 
         1. There are more than 60 universities in the U.K. The leading universities are 
Cambridge, Oxford and London. English universities differ from each other in 
traditions, general organization, internal government, etc. British universities are 
comparatively small, the approximate number is about seven or eight thousand 
students. Most universities have more than 3000 students, some even less than 1500 
ones. London and Oxford universities are international, because people from many 
parts of the world come to study at one of their colleges. A number of well-known 
scientists and writers, among them Newton, Darwin, Byron were educated in 
Cambridge.  
         2. A university consists of a number of departments: art, law, music, economy, 
education, medicine, engineering, etc.  
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         3. After three years of study a student may proceed to a Bachelor’s degree, and 
later to the degrees of Master and Doctor. Besides universities there are at present in 
Britain 300 technical colleges, providing part-time and full-time education.  
         4. The organization system of Oxford and Cambridge differs from that of all 
other universities and colleges. The teachers are usually called Dons. Part of the 
teaching is by means of lectures organized by the university. Teaching is also carried 
out by tutorial system. This is the system of individual tuition organized by the 
colleges. Each student goes to his tutor's room once a week to read and discuss an 
essay which the student has prepared.  
         5. Some students get scholarship but the number of these students is comparatively 
small. There are many societies and clubs at Cambridge and Oxford. The most 
celebrating at Cambridge is the Debating Society at which students discuss political 
and other questions with famous politicians and writers. Sporting activities are also 
numerous.  
         6. The work and games, the traditions and customs, the jokes and debates – all 
are parts of students’ life there.  
         7. It should be mentioned that not many children from the working-class 
families are able to receive the higher education as the fees are very high (more than 
£1,000 a year). Besides that special fees are taken for books, for laboratory works, 
exams and so on. 
 
Task 6. Answer the questions on the text in writing. Be ready to discuss them. 
1.   What are the leading universities in the UK? 
2.   What is the difference between these universities? 
3.   What departments does a university consist of? 
4.   How much does it cost to study at such universities? 
 
Task 7. Reading Comprehension. Decide if the statements are true (T) or false (F). 
1.   There are fewer than 60 universities in the U.K. 
2.   The leading are Cambridge, Oxford and London universities. 
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3.   London and Oxford universities are not international. 
4.   A university consists of a number of departments: art, law, music, economy,  
      education, medicine, engineering, etc.  
5.   After five years of study a student may proceed to a Bachelor’s degree. 
6.   There are many societies and clubs at Cambridge and Oxford. 
7.   Many children from the working-class families are able to receive the higher  
      education in Great Britain.         
1-…;   2-…;   3-…;   4-…;   5-…;   6-…;   7-… 
 
Task 8. Match the following words with their definitions. 
 
1…;   2…;   3…;   4…;   5…;   6…;   7… 
Task 9. Fill out the gaps with the words from the list and underline them. Write 
down the paragraph.  
official   language   territories   legislation   actions    English 
English is the sole official (1)______ in US. It is also one of multiple official 
languages in US. The United States does not have an (2)_______ language; 
nevertheless, English (specifically, American English) is the language used for 
(3)____, regulations, executive orders, treaties, federal court rulings, and all other 
official (4)___. Additionally, one must demonstrate an ability to read, write, and speak 
1. profession a. to obtain a degree from a college or university 
2. education b. something that helps you to be better or more successful 
than other people 
3. to graduate c. an explanation for something that has not yet been 
proved to be true 
4. productivity d. the process of learning or the knowledge that you get at 
school or college 
5. advantage e. an ability to do something well, especially because you 
have practised it  
6. skill f. a job that needs special education and training 
7. theory g. the speed at which goods are produced, and the amount 
that is produced 
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(5)____ to become a naturalized citizen. Many individual states and (6)______ have 
also adopted English as their official language. 
 
Task 10. Translate the following sentences into English. 
1.   Це не означає, що освіта (education) у Великобританії ідеальна. 
2.   Вища освіта – це освіта, яка забезпечена (to provide) університетами,  
      професійно-технічними університетами та іншими вищими учбовими  
      закладами (higher education establishment), які надають вчені ступені. 
3.   У Великобританії існують два типи вищої освіти: вища загальна (general)  
      освіта та вищa технічна освіта. 
4.   Університети та коледжі забезпечують (to guarantee) надання вищої освіти.  
5.   Коли ви закінчуєте школу, ви розумієте, що настав час обирати (to choose)  
     свою майбутню професію.  
6.   Більше і більше людей розуміють, що кожна освічена людина (educated person) 
      повина знати іноземну мову.  
7.   Що стосується мене, я вже зробив свій вибір і я практикуюсь (to practice) у  
      своїй майбутній професії. 
8.   Основна відповідальність (responsibility) за освіту у США належить уряду  
      50 штатів. 
9.   Іноземні мови потрібні як головний та найефективніший засіб (efficient means) 
      обміну інформацією між людьми на нашій планеті.   
10.Вивчаючи іноземну мову, ви вивчаєте культуру та історію носіїв мови (native 
      speaker). 
 
Варіант 3 
Task 1. Fill in the gaps with the correct adjectives in comparative and superlative 
form and underline them. Translate the sentences into your native language. 
1.   The education in this school is surprisingly cheap. I expected it to be _________. 
      (expensive) 
2.   My job in the university is a bit boring sometimes. I’d like to do something  
      ________. (interesting) 
3.   The exam was quite difficult - ___________ than we expected. (difficult) 
4.   He did very badly in the exam - __________ than expected. (bad) 
5.   Let me know if you hear any ________ news in his speech. (far) 
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6.   The instructions were very complicated. They should be ________. (simple) 
7.   I was surprised how easy it was to use the computer. I thought it would be  
      ________.(complicated) 
8.   As chairperson, she is the _________ person in the committee (strong). 
9.   This exercise is too easy – can’t we try a _______ one? (difficult) 
10. She comes top in all exams – she must be ________ girl in the class. (intelligent) 
 
Task 2. Put the verbs in brackets into the correct tense form (Present Indefinite, 
Past Indefinite, Future Indefinite) and underline them. Translate the sentences into 
your native language. 
1.   Higher education ______ from other forms of post-secondary education such as  
      that offered by institutions of vocational education. (differ) 
2.   In July 2005, hundreds of English teachers from primary and secondary schools 
      _______ more training. (get) 
3.   From this section, you ____  ___ about some Ukrainian and English language  
      web sites available on the Internet and containing information about different  
      aspects of Russian education. (learn) 
4.   I’d like to say that every method always _____its own role in learning. (have) 
5.   When I started studying English, the first thing I ______ interested in, _____ the  
      different way to express one and the same idea in English and Ukrainian. (get in,  
     be) 
6.   In order to master technical English the learner in the next lesson _______   
      ______ a thorough knowledge of everyday literary English with its grammar,  
      vocabulary and rules of word formation. (acquire) 
7.   Now the numerical distribution of people speaking different languages _______  
      extremely uneven. (be) 
8.   Scientists and inventors, engineers and architects, singers and composers, writers  
      and poets ________ their best to raise national science, culture, art to the highest  
      world standards. (do) 
9.   Next year all children and young people between the ages of 5 and 16 in England,  
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      Scotland, Wales and Northern Ireland ______  ______ full-time education.  
      (receive) 
10. For every person the language ______ not only a means of communication, but  
      also an embodiment of national and cultural values. (be) 
 
Task 3. Fill each gap with the best word from the given alternatives. Underline 
the chosen option. Translate the sentences into your native language. 
1.   The system of private education in England and Wales is organized in _____  
       stages       of Private, Secondary and Further education. 
      a. third                b. three                c. four                 d. fouth  
2.   About ____________ receive free education which is financed from public funds. 
      a. twenty-three percent                    b. twentyth-three percent 
      c. twenty-third percent                    d. twenty-three percents 
3.   Among the students of _____ only _____choose to continue their academic  
      training. 
      a. sixteen, two-three                   c. sixteen, second-third 
      b. sixty, two-third                       d. sixteen, two-thirds  
4.   In the Nineties, only _________ percent of young people went straight into work,  
      compared with over _________ percent in the Eighties. 
      a. fifteenth, thirty    b. fifteen, thirty    c. thirty, fifteen      d. fifteen, thirties 
5.   Traditionally, the UK academic year runs from September or October to June,  
      divided into _____ terms of eight to ten weeks. 
      a. three             b. threes                  c. third                d. thirdth 
 
Task 4. Fill in the gaps with nouns derived from the words in brackets. Underline 
the new form of the word. Translate the sentences into your native language. 
1.   The man was arrested because of his _______ to pay income taxes. (FAIL) 
2.   The _______ of his car was illegal. (REMOVE) 
3.   We need your _______ before we can finish repairing this bicycle. (ASSIST) 
4.   The _________ of the airliner was delayed by stormy weather. (DEPART) 
5.   At the _________ of the movie, please remain seated. (CONCLUDE) 
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6.   A group of volunteers will put up the party _________ tonight. (DECORATE) 
7.   His father is an art ________. (COLLECT) 
8.   Computers have a ________ capacity greater than the human memory. (STORE) 
 
Task 5. Read the text. Write down paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 of the text and 
give the written translation of the paragraphs into your native language. 
Higher Education In Ukraine 
        1. Higher education is generally recognized as preparing individuals to realize 
more fully their human potential, enrich their understanding of life and make them 
more productive to society.  
2. Future specialists in various fields of science, technology, economies and art 
get a fundamental general and specialized training, all students regardless of their 
specialty study foreign languages.  
3. Apart from educational work and schooling Ukrainian higher schools carry 
out a great deal of scientific work in all branches of knowledge. They have either a 
students’ research Society (Club) or a Technological Design Bureau which provide 
excellent facilities for young researches.  
4. Our country needs specialists in all fields of science and all branches of 
industry and agriculture. Institutes exist not only in big cities like Kyiv, Kharkiv, 
Lviv, but in many towns of Ukraine like Irpin.  
5. Higher education establishments of our country fall into three main types. The 
first type includes the universities and institutes where there are only full-time 
students, which receive state grants. Students who do not live at home get 
accommodation in the hostels.  
6. The second and third types of higher schools provide educational facilities 
for factory and office workers who combine work with studies. The second type of 
higher education in establishments includes evening faculties and evening higher 
schools for those who study in their spare time.  
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7. The third type covers extra-mural higher schools where students take 
correspondence courses. Every year extra-mural students receive from 30 to 40 days’ 
leave to prepare for their exams.  
8. The diplomas by the evening faculties and extra-mural higher schools have 
the same value as the diplomas of all other institutes and universities.  
9. The period of study at higher schools is from four to six years. According to 
the subjects studied there exist three groups of higher schools: universities, 
polytechnic and specialized institutes.  
 
Task 6. Answer the questions on the text in writing. Be ready to discuss them. 
1.   Does higher education help to develop your human potential and enrich your  
      understanding of life? 
2.   What specialists does our country need? 
3.   How many types of higher education establishments do we have in our country? 
4.   Is there any difference between the diplomas by the evening faculties, extra- mural 
      schools and full-time schools? 
 
Task 7. Reading Comprehension. Decide if the statements are true (T) or false (F). 
1.   Higher education is generally recognized as preparing individuals to realize more  
      fully their human potential. 
2.   Future specialists in various fields of science, technology, economies and art do not  
      get a fundamental general and specialized training.  
3.   Apart from educational work and schooling Ukrainian higher schools carry out a  
      great deal of scientific work in all branches of knowledge.  
4.   Our country does not need specialists in agriculture.  
5.   Higher education establishments of our country fall into five main types.  
6.   Every year extra-mural students receive from 30 to 40 days’ leave to prepare for  
      their exams.  
7.   The period of study at higher schools is from five to seven years.  
1-…;   2-…;   3-…;   4-…;   5-…;   6-…;   7-… 
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Task 8. Match the following words with their definitions. 
1. productivity a. a place where children are taught 
2. specialist b. a combination of all the knowledge, equipment, methods 
etc. that are used in scientific or industrial work 
3. various c. the speed at which goods are produced, and the amount 
that is produced 
4. technology d. several different (things) 
5. school e. the production of goods, especially in factories 
6. knowledge    f. someone who knows a lot about a particular subject or has 
a lot of skill in it 
7. industry g. information that someone knows about something 
1…;   2…;   3…;   4…;   5…;   6…;   7… 
 
Task 9. Fill out the gaps with the words from the list and underline them. Write 
down the paragraph.  
fields   secondary   education   students   school   includes 
         The system of secondary education in Ukraine (1)_________ primary forms 
and junior and senior secondary forms. Children usually go to (2)__________ at the 
age of six or seven. There are some pre-school institutions, like nursery or 
kindergartens, but they are not obligatory. Primary forms comprise one to four forms. 
Junior (3)_______ forms comprise five to nine forms. After the ninth form children 
can enter technical schools of different types. Those who want to enter higher 
education institutions should complete ten or eleven forms. (4)_______ can also enter 
higher (5)_______ institutions after graduating from specialized colleges or lyceums. 
They prepare students in different (6)______, whether the humanities or the science. 
 
Task 10. Translate the following sentences into English. 
1.   Вища освіта вважається (to consider) однією з головних людських цінностей. 
2.   Система національної вищої освіти регулюється законодавством (legislation)  
      про освіту.  
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3.   Вища освіта включає два головних освітніх рівня (educational level), а саме,  
      базова освіта та повна вища освіта. 
4.   З 1997 року студенти мають змогу вчитися у вищих навчальних закладах на  
      контрактній основі (contract basis). 
5.   Кожний п’ятий студент першого курсу у державних освітніх закладах платить 
      (to pay) за свою освіту. 
6.   Вища освіта забезпечує усі сфери (sphere) національної економіки  
      квалифікованими (qualified) професіоналами. 
7.   До закінчення четвертого курсу навчання студенти повинні розмовляти  
      (communicate) усно у формі діалогу та монологу.  
8.   Студенти читатимуть тексти двох типів на різні теми (topics). 
9.   Студенти виконують різні типи мовних вправ, користуючись (using)  
      аутентичною літературою (authentic). 
10. Система вищої освіти представлена університетами, політехнічними  
      (polytechnic) інститутами або спеціалізованими (specialized) навчальними  
      закладами. 
 
Варіант 4 
Task 1. Fill in the gaps with the correct adjectives in comparative and 
superlative form and underline them. Translate the sentences into your native 
language. 
1.   A college education provides not only the private benefit of a _______ income  
      and a ________ life but also the social benefit of _______ citizens. (high, abundant,  
        productive) 
2.   This research demonstrates that America’s universities have become _________  
      productive and _________ efficient. (little) 
3.   One of the ______ interesting things for me is how often students demonstrate  
      their  motivation to studies. (many) 
4.   He is one of the _____ successful authors in England. (many) 
5.   ______ and ______ students understand the importance of foreign languages in  
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      their life. (many) 
6.   The _______ the audience the ________ this speech becomes. (broad, effective) 
7.   It becomes a lot _____ interesting if you join the conversation so don’t be shy.  
      (many) 
8.   We’ll quickly sketch some of the _______ important facts that will help make  
      your visits more productive and fun. (many) 
9.   This information is ________ than the previous one on this site. (simple) 
10. The directory includes many of the _______ business schools in the country.  
      (good) 
 
Task 2. Put the verbs in brackets into the correct tense form (Present Indefinite, 
Past Indefinite, Future Indefinite) and underline them. Translate the sentences into 
your native language. 
1.   Nowadays most U.S. university students _____ on or near the school campus.  
      (live) 
2.   When I was 15 years old I knew that all the subjects ______ important. (be) 
3.   When you are studying in the U.S.A., you ______ many opportunities to join  
      planned      and informal activities with other students. (have) 
4.   About 5% of elementary school-leavers in Britain ____ to secondary modern  
      schools. (go) 
5.   At the last lesson I _______ English books, _______ to translate some articles  
      from magazines. (read, try) 
6.   Someday this interaction with other students _______  ______ your language  
      skills. (enhance) 
7.   The grammar school ____ a secondary school usually taking about 3% of children.  
      (be) 
8.   In my childhood I _______ fond of speaking English and listening to it. (be) 
9.   The next year your fellow students ____ also ____ you about U.S. culture and  
      about the diverse cultures represented on any U.S. campus. (teach) 
10. Learning a foreign language _____ not an easy matter. (be) 
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Task 3. Fill each gap with the best word from the given alternatives. Underline 
the chosen option. Translate the sentences into your native language. 
1.   Ukrainians _____ try to learn what the employment prospects upon graduation will  
       be. 
      a. first                   b. one                c. oneth 
2.   There are ________ universities in Scotland with full title. 
      a. one                   b. thirteen           c. first 
3.   Oxford was founded in the _________ century as an aristocratic University. 
      a. twelveth            b. twenties          c. twelfth  
4.   ___ in ___ children age 6 to 11 are out of school, which equals 100 million of  
      them. 
      a. one, five              b. first, fifth                c. oneth, five 
5.   Over _______ adults start school, but they drop out before they have had four  
       years of education. 
      a. one hundred millions       b. first hundred million         c. one hundred million 
 
Task 4. Fill in the gaps with nouns derived from the words in brackets. 
Underline the new form of the word. Translate the sentences into your native 
language. 
1.   The professor is not the _______ in the secondary school. (TEACH) 
2.   If you do a postgraduate work, you will have to work  with a ________ to help  
      and advise you. (SUPERVISE) 
3.   ________ differs from country to country. (EDUCATE) 
4.   You have to decide what is more important to you – how much you earn or job 
_____. (SATISFY) 
5.   He had never managed to gain the _________of his teachers at school.  
      (APPROVE) 
6.   It makes no _________ how rich he is, they still don’t like him. (DIFFER) 
7.   She is an excellent _______ – she really knows how to put across a message.  
      (SPEAK) 
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8.   They have a ________ to try and learn long lists by heart, but this is hardly the  
       most efficient approach to the problem. (TEND) 
 
Task 5. Read the text. Write down paragraphs 1, 2, and 3 of the text and give the 
written translation of the paragraphs into your native language. 
Reliable Ways of Learning the English Language 
         1. The birth and education in the English speaking country, in a philologist and 
teacher's family is the most foolproof method of learning English. For many others, 
these lucky people develop hundreds of different techniques. If using a creative 
approach the studies will turn into an interesting pastime. A complex of these 
techniques will be also the most reliable. It will be able to develop reading, writing, 
spelling, speaking, comprehension and enrich the vocabulary. 
         2. First of all, I'd like to call your attention to original films and cartoons. They 
include catching dialogues, humour and allegories. Also they are a source of 
quotations and idioms. We feel keenly together with the heroes and try to understand 
their speech. At this time we start memorizing everything automatically on a 
subconscious level. Now movies often have dual soundtracks and switched subtitles. 
It allows us to learn a correct spelling of separate words or to understand the idea of 
the whole phrase. There is an opportunity to rewind a movie back and forward, to 
look with or without subtitles, to replay difficult and incomprehensible parts. There 
are also objects of discussion in magazines, newspapers and web-sites. 
          3. On the other hand, the communication with English native speakers is 
necessary. Internet's chat can be also very useful during the process of learning a 
foreign language. At any time you may meet the beginners, fluent and native speakers 
on special sites. They will ensure an interesting dialogue practice in a real mode on 
all grade levels. You will find out a lot of new information about countries, customs, 
traditions and characters of people. 
          4. Karaoke or duet with a favourite singer perfectly supplement films and chat. 
It is perfectly to dream with Sinatra, to philosophize with Sting, to shout with all your 
might with Bon Jovi. Different singers often bring different attitudes and meanings to 
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a song. The singing also aids the correction of accent and intonation and enlarges the 
active vocabulary. 
             5. The reading of the selected books, magazines and newspapers plays a great 
role. It is a reliable method of a language's learning which is checked by centuries. 
There is a famous allegory: the author is a forward, and the reader is a goalkeeper. 
When you read a book, you want to understand the meaning. The goalkeeper has to 
be active and exert the right amount of effort at the right time to catch the meaning of 
what the author is saying. Reading of the original literature helps us to understand 
better the ideas of author and to find something new in the nature of characters. Any 
free time can be used for reading for entertainment. You can open the fascinating 
books in transport, cafe and the hairdresser's. Books for different levels also cannot 
be neglected. 
 
Task 6. Answer the questions on the text in writing. Be ready to discuss them. 
1.   What is the most foolproof method of learning English? 
2.   What is the role of original films and cartoons? 
3.   Why is the communication with English native speakers necessary? 
4.   What is the most reliable method of a language’s learning which is checked by  
       centuries? 
 
Task 7. Reading Comprehension. Decide if the statements are true (T) or false 
(F). 
1.   The birth and education in the English speaking country, in a philologist and  
      teacher’s family is the most foolproof method of learning English.  
2.   Watching original films and cartoons is not an effective way of teaching.  
3.   Different singers often bring different attitudes and meanings to a song.  
4.   The singing doesn’t aid the correction of accent and intonation and doesn’t  
      enlarge the active vocabulary.  
5.   The reading of the selected books, magazines and newspapers plays a great role.  
6.   When you read a book, you don’t try to understand the meaning.  
7.   Every method of learning foreign languages has its own role. 
1-…;   2-…;   3-…;   4-…;   5-…;   6-…;   7-… 
 
Task 8. Match the following words with their definitions. 
1. technique a. a story that is told using moving pictures 
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2. communication b. not easy to understand, do, or deal with 
3. vocabulary c. a special skill or way of doing something 
4. film d. a set of folded sheets of paper containing new,                                           
advertisements etc, that is sold daily or weekly 
5. dialogue e. a process of exchanging information or ideas by speaking 
or writing 
6. difficult f. a conversation in a book, play, or film 
7. newspaper g. all the words that someone knows or uses 
1…;   2…;   3…;   4…;   5…;   6…;   7… 
 
Task 9. Fill out the gaps with the words from the list and underline them. Write 
down the paragraph.  
competition   friend   enthusiasm   language   English   favourite 
         A participation in different (1)_______ competitions plays also a great role. 
This method is external one on a level of adrenalin in blood! I remember that I 
couldn't sleep a wink in Internet because of the (2)______ ‘Learn English in the heart 
of England’ which was announced in a magazine ‘Study abroad’. And my Australian 
(3)______ in chat have learnt the history of Perth city. Thanks to the competition 
‘Australia is waiting’. You learn (4)_______ taking part in all these. You’re 
interested in the language more and more. And you are filled with (5)_________ 
having won in any competition. So it happened to me when I dealt with Cambridge 
University Press. It has become my (6)_________ publishing house since that time! 
 
Task 10. Translate the following sentences into English. 
1.   Участь у різних мовних змаганнях (competition) сприяє вивченню іноземної  
       мови. 
2.   Цей метод покращує сприйняття мови (speech perception), збагачує (to  
      enrich) словниковий запас та дозволяє вивчати сучасну розмовну мову. 
3.   Спів також допомагає при корегуванні акценту (correction of accent) та  
      інтонації та збагачує  активний словниковий запас. 
4.   Ви можете зрозуміти ідею у середині (in the middle) книги та згадати усі  
      слова її кінці. 
5.   Ви вивчаєте англійську мову, застосовуючи різні методики. 
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6.   Інтернет дозволяє спілкуватися з іноземцями (foreigner) даже із маленького  
      містечка, який знаходиться далеко від столиці. 
7.   Рoзмова (conversation) вчить правильній орфографії, допомогає розвивати  
      комунікативні здібності, використовувати граматичні структури, моделі та  
      сленг. 
8.   Ви маєте чудову можливість (opportunity) поринути (to sink) в інший світ та  
      и проникнути у таємниці стилю. 
9.   Статистика (statistics) показує, що коли люди починають читати більше  
      англійських книг, то вони читають більше книг на свій рідній мові. 
10. Читання пробуджує (arouse) глибокий інтерес до мови та мовного розуміння  
      (lingual consciousness). 
 
Варіант 5 
Task 1. Fill in the gaps with the correct adjectives in comparative and 
superlative form and underline them. Translate the sentences into your native 
language. 
1.   The ______ state school was The Ramsgate School, a secondary modern in Kent,  
      where only 4% of the 129 students in 2003 achieved at least five good grades.  
     (bad) 
2.   Trudeau won the title as the third-______ Canadian in a 2004 television contest.  
      (great) 
3.   His _______ son is an aspiring federal Liberal party candidate. (old) 
4.   The Air Force is the ________ place to be if you’re a person who likes  
      information technology. (good) 
5.   Information Technologies employees should look for those ____ and ____  
      practices when they consider changing jobs. (good, bad) 
6.   This book is ________ than that book. (cheap) 
7.   New York is the _________ city in the USA. (exciting) 
8.   This test is _________ than the last test. (difficult) 
9.   It is _________ to learn English than any other language. (interesting) 
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10. The exam was quite easy – _________ than we expected. (easy) 
 
Task 2. Put the verbs in brackets into the correct tense form (Present Indefinite, 
Past Indefinite, Future Indefinite) and underline them. Translate the sentences into 
your native language. 
1.   Every child always ______ the right to learn and nobody has the right to disrupt  
      that learning. (have) 
2.   Last year we _______ that each lecture specify these intended outcomes in the  
      simple format. (ask) 
3.   Tomorrow we _____  _____ several questions regarding how to write a good  
      lesson plan. (receive) 
4.   The survey usually _______ how managers can better recruit specialists in  
       Information Technologies.(indicate) 
5.   Last year we ____ ahead, _____ our experts and ____ some research.  
      (go, ask, do) 
6.   The learning needs of the students determine the tasks and activities which the  
      teacher _______ the students during class time. (offer) 
7.   An interpreter ________ from one language into another. (translate) 
8.   I knew the teacher was very busy, so I __________ her. (disturb) 
9.   I don’t know how to use this computer. Ok, I _______  ______ you. (teach) 
10. Most people ________ to swim when they are children. (learn) 
 
Task 3. Fill each gap with the best word from the given alternatives. Underline 
the chosen option. Translate the sentences into your native language. 
1.   Wales is about the half the size of Switzerland, and it has a population of  
      ________. 
      a. two and three quarter million                  b. two and three quarter millions 
      c. two and three quarters million 
2.   Snowdon is Britain’s __________ highest mountain. 
      a. two                       b. second                        c. secondth 
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3.   His son, Edward, became the _______ prince of Wales. 
      a. one                      b. oneth                           c. first 
4.   Over the last _________ years the number of Welsh-speaker has fallen very  
      quickly. 
      a. hundredth             b. hundred                       c. one hundred 
5.   Now only ___________ of Welsh people speak Welsh. 
      a. twenties percent               b. twenty percents             c. twenty percent 
 
Task 4. Complete each sentence with the correct form of the word in brackets. 
Underline the new form of the word. Translate the sentences into your native 
language.  
1.   The golden rule is to do lots of ________ at regular intervals. (REVISE) 
2.   What made you choose law as a  ___________ ? (PROFESS) 
3.   Students’ _________ on every word improves their fluency. (CONCENTRATE) 
4.   They should also take every _________ to use the words in communication.  
      (OPPORTUNE) 
5.   Learners who like using the foreign language improve their oral ___________ . 
      (PERFORM) 
6.   I feel really _________ when I hear my friend perform musical ____________ .  
      (ENVY, COMPOSE) 
7.   The huge amount of money she earns gives her the _________ to do almost  
      anything that she likes. (FREE) 
8.   Although she didn’t have her parents’ _________, she got married anyway.  
      (APPROVE) 
 
Task 5. Read the text. Write down paragraphs 1, 2, and 3 of the text and give the 
written translation of the paragraphs into your native language. 
Choosing a Career 
         1. Everyone needs at least one profession in his life. So when you begin 
spending sleepless nights thinking about a job and money, when you think longingly 
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of the plans for the future it’s no doubt about it you’re ready to choose most suitable 
career for you. 
         2. So in the world there are very and very many different professions: you can 
work with people as a doctor, a lawyer, a receptionist, a teacher, etc.; on the 
enterprise, bank, school, state institution. And what kind of a profession you choose 
mainly depends on yourself. And I think it’s a very difficult task for everybody. 
         3. And now there is such situation in the life that it is very difficult to find some 
worthy job especially suitable for you. So if you want some-how to get a job, you can 
make plans for the future when you study still at school. It’s a good idea to take 
different factors into account: job satisfaction – your future job must satisfy you; 
money – it’s important that your future profession must be well-paid or you must 
have a high salary to support the family, etc; good conditions; training; travelling and 
so on; the place of work -in the office, away from home, in the open area, abroad, etc.  
          4. But now I can say that I made up my mind what to do in the future. I think I 
have an aptitude for working with figures and solving financial problems and I am 
interested in knowing how money is made. So I think I can work as an economist in 
the financial field. I think that it is more in demand now especially in banks where a 
really good specialist can have a lot of money. The success of this profession depends 
on mainly my education.  
 
Task 6. Answer the questions on the text in writing. Be ready to discuss them. 
1.   What does everyone need in his life? 
2.   What are the main kinds of professions you can choose? 
3.   Which factors should a person take into consideration when choosing a 
       profession? 
4.   What profession did the author choose? Why? 
 
Task 7. Reading Comprehension. Decide if the statements are true (T) or false 
(F). 
1.   Everyone needs at least one profession in his life.  
2.   There aren’t many kinds of professions in the world.  
3.   What kind of a profession you choose mainly depends on yourself. 
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4.   It is not difficult to find some worthy profession. 
5.   Your future job must satisfy you. 
6.   Your job must be well-paid. 
7.   The author didn’t know what profession to choose. 
1-…;   2-…;   3-…;   4-…;   5-…;   6-…;   7-… 
 
Task 8. Match the following words with their definitions. 
1. success a. coins, paper notes etc. that have a fixed value and are used                                          
for buying and selling things 
2. student b. the control of how money should be spent especially in a                                           
company or government 
3. teacher   c. a job or profession that you have been trained for and 
intend                                          to do for a long time 
4. money   d. someone who studies at a school, university etc 
5. situation   e. when you achieve what you have been trying to do 
6. finance      f. the combination of all the things that are happening and all 
the conditions that exist at a particular time and place 
7. career    g. someone whose job is to teach 
1…;   2…;   3…;   4…;   5…;   6…;   7… 
 
Task 9. Fill out the gaps with the words from the list and underline them. Write 
down the paragraph.  
university   standard   manager   organizations   to achieve   resources 
         Our society is made up of all kinds of (1)________, such as companies, 
government departments, unions, hospitals, schools, libraries and the like. They are 
essential to our existence, helping to create our (2)________ of living and our quality 
of life. In all organizations there are people carrying out the work of the (3)________ 
although they do not have that time. The vice-chancellors of a (4)_________, the 
president of a students union or a chief librarian are all managers. They have the 
responsibility to use the (5)________ of their organization effectively and 
economically (6)________ its objectives. 
 
Task 10. Translate the following sentences into English. 
1.   Менеджери повинні передбачати (forecast) ситуацію, організовувати,  
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      координувати (coordinate) та мотивувати інших робітників. 
2.   В більшості компаній діяльність (activity) менеджерів залежить від рівня на  
      якому він/вона працює. 
3.   Менеджери вищої ланки (top manager), такі як голови та директори,  
      залучаються до довгострокового планування, розробки тактичних рішень та  
      зв’язків компанії з зовнішним світом. 
4.   Вони прийматимуть рішення (to make decision) щодо майбутнього компанії      
      та видів їхньої спеціалізації. 
5.   Менеджери середньої ланки (middle manager) звичайно приймають  
      повсякденні (day-to-day) рішення, які допомагають розумно та спокійно  
      керувати компанією. 
6.   Менеджери на цьому рівні проводять час, спілкуючись, координуючи та  
      приймаючи рішення, впливаючи (to affect) на щоденну роботу компанії.  
7.   При виконанні (carrying out) функцій менеджмента, таких як планування,     
      організація, мотивування та контроль, менеджер буде безперервно приймати  
      рішення. 
8.   Прийняття рішень – це ключова (key) відповідальність (responsibility)  
      менеджменту. 
9.   Ці рішення прийняті швидко (quickly) та засновані на судженнях  
     (judgement). 
10. Перед прийняттям рішення менеджер ретельно оцінює (to assess) та зважує  
      варіанти (option), обмірковуючи їх переваги та недоліки (advantage,  




Контрольне завдання 2  
Для того, щоб виконати контрольне завдання 2, необхідно повторити 
наступні розділи курсу англійської мови: 
1.   Часи дієслова: 
      а)   активний стан – форми Indefinite (Present, Past, Future), форми Continuous  
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            (Present, Past, Future), форми Perfect (Present, Past, Future); 
      б)   пасивний стан – форми Indefinite (Present, Past, Future). Особливості  
             перекладу пасивних конструкцій на рідну мову. 
2.   Прості неособові форми дієслова: Participle I (Present Participle), Participl (Past 
      Participle), у функціях означення та обставини, Gerund – герундій, прості 
      форми. 
3.   Модальні дієслова can, must, may, should та еквівалентні їм конструкції  
      to be able, to have to. 
4.   Неозначені займенники. 
 
Варіант 1 
Task 1. Put the verbs in brackets into the correct tense. Underline the predicate 
and translate the sentences into your native language. 
1.   Joseph Rotblat, one of the first scientists to discover the nuclear chain reaction,  
      _______________ (take part) in the development of the first nuclear bomb 
during World War II, in the UK and then in the USA, until 1944, when he 
____________ (leave) it to become the world’s first anti-nuclear activist.  
2.   In 2015 new EU emission controls _______________ (come) into effect forcing 
the closure of our high emission power stations. 
3.   Greatly improved techniques in agriculture ________________(make) it possible 
to provide food for the world population, even though the world population 
________ (grow) very fast lately as a result of better health and hygiene. 
4.   Scientists __________ (understand) the technical problems better than an 
average citizen or a politician and knowledge ___________ (bring)  
       responsibility. 
5.   When we entered the conference hall, they ___________ (discuss) the necessity 
of supporting the research in state institutions. 
6.   Many of the leaders in the development of radar were scientists who before the 
war _____________ (explore) the nucleus of the atom. 
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7.   Many problems we _____________ (face) today are global problems which can 
be solved with the advancement of new scientific knowledge and technologies. 
8.   The future of mankind ______________ (depend) critically on close  
       collaboration among nations and peoples. 
 
Task 2. Rewrite the sentences in the passive. Translate the sentences into your 
native language. 
1.   Not all people enjoy the benefits of science to the same degree. 
2.   We will use science and technology in socially responsible ways. 
3.   The Federal Government established a large number of scientific agencies. 
4.   Quite often scientists perform basic research without thought of practical ends. 
5.   Sometimes we can’t foresee the occurrence and consequences of discoveries in  
       basic research. 
6.   Throughout the career, scientists must consider the ethical implications of their  
      work before taking an action. 
 
Task 3. Translate the sentences into your native language. Put questions to the 
underlined parts of the statements. 
1.   The fantastic progress in communication and information has given more and  
      more people access to the great cultural achievements – to books, concerts,  
      museums, as well enabling them to keep in touch with current events via radio,  
      television and the Internet. 
2.   The use of science and technology to develop and produce weapons of mass  
      destruction creates a real threat to the continued existence of the human race on  
      this planet. 
3.   During the four decades of the Cold War huge arsenals of nuclear weapons were  
      accumulated and made ready for use. 
4.   Science must aim only at enriching the lives of mankind. 
5.   Science and technology have become such integral parts of society that scientists  
      can no longer isolate themselves from societal concerns. 
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6.   The structure of science in Europe will evolve considerably, matching not only  
      the political evolution of Europe, but also the changes in research itself, which will  
      demand greater collaboration between countries. 
 
Task 4. Translate the following sentences into your native language. Underline 
the Participle forms or Gerund and denote their function. 
1.   New industrial technologies applied in factories and mines have largely removed  
      the drudgery and mindlessness of labour, reduced working hours and increased  
      safety standards. 
2.   The increasing interdependence of nations, and the rapidly growing means of  
      communication, such as the Internet, which enable people to talk to each other  
      directly can remove prejudice and mistrust which mostly stem from ignorance. 
3.   Flawed government thinking is driving a rapid expansion in the military influence  
      over science and technology. 
4.   Setting up the ethical committees to review research projects is a specific task for  
      the academies.  
5.   Many of the most important discoveries have come as a result of experiments  
      undertaken with very different purposes in mind. 
6.   Doing basic research, the scientist may not be at all interested in the practical  
      applications of his work. 
7.   Based on economical competition among nations, the high-tech is still playing the  
      major tune for the march of the entire world. 
8.   Science never gives up searching for truth, since it never claims to have achieved 
      it. 
 
Task 5. Using hints in brackets, complete the following sentences with modals 
(can, must, may, should) or modal constructions (to be able to, to have to) and 
underline them. Translate the sentences into your native language. 
1.   A gap between the industrialized and the developing nations has created new  
      social tensions which _____________   lead to strife and military confrontation. 
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     (perhaps) 
2.   If the weapons are detonated, the result ________ lead to the complete extinction  
     of the human species.(probability) 
3.   Future generations __________   be constantly reminded that there is no limit to  
      the evil that __________ be perpetrated by Man on Man. (obligation, possibility) 
4.   Every country ____________ set up – as part of its millennium commemorations  
     – museums of the holocaust and of the atom bomb. (advice) 
5.   As part of cultural evolution, science __________ be allowed to develop freely,  
      but we ______ afford the luxury of uninhibited research which ______ lead to an  
     even greater potential for total destruction. (obligation, lack of ability, possibility) 
6.   For the preservation, and continuing enhancement of the human species, we  
      ______ to learn to live with one another in peace and harmony.(necessity) 
7.   Scientists ___________ to prove the hazardous effect of these production  
      processes on people’s health and the plant operation was stopped. (managed) 
8.   Some __________ argue that the advancement of science and technology have  
      brought substantial benefit to only 30% of people on earth. (perhaps) 
 
Task 6. Translate the following sentences into your native language paying 
attention to some/any/no and their derivatives.  
1.   The results of any particular investigation cannot be predicted with accuracy. 
2.   Nothing can change the desire of progressive scientists all over the world to  
      regain the trust and confidence of the public.  
3.   Everyone must be accountable for her or his deeds; this applies particularly to  
       scientists. 
4.   Some 200 scientists all over the world participated in the Marie Curie Fellowship 
      Association thematic conference devoted to social responsibilities of scientists.  
5.   Not long ago the main motivation for some scientific investigations was curiosity,  
      but without any expected applications; scientists simply wanted to understand the  
      laws of nature. 
6.   Nowadays at the beginning of the 21st century nobody doubts that scientists  
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      should be concerned with the social consequences of their work, with the human  
      and environmental effects of their research. 
7.   Science gives us a powerful vocabulary, and it is impossible to produce a 
       vocabulary with which one can only say positive things. 
8.   Science does not stand still: there is always something new to learn. 
 
Task 7. Read the text and give the written translation of paragraphs 1, 2 and 3 
into your native language. 
The Social Responsibility of Scientists 
1. The 20th century was a unique century as it witnessed more significant 
changes than any previous century: changes for better, changes for worse; changes 
that brought enormous benefits to human beings, changes that threatened the very 
existence of the human species. The world today is completely different from that of 
a hundred years ago. 
2. Many factors have contributed to these changes, but by far the most 
important factor, the dominant factor, was the progress in science and technology. It 
is scientists who are mainly responsible for both the immense blessings received and 
the grave dangers confronting us now. 
          3. There was a time when science was considered to be completely divorced 
from ordinary life. Scientists built an ‘ivory tower’ in which they sheltered pretending 
that their work had nothing to do with human welfare. The aim of scientific research 
— they asserted — was to understand the laws of nature, and since these are 
immutable and unaffected by human reactions and emotions, these reactions and 
emotions have no place in the study of nature. Even when scientific research went 
beyond the passive study of natural phenomena, many scientists continued the 
pretence of living in the ivory tower. They tried to evade their responsibilities to 
society by hiding behind such precepts as: ‘science should be undertaken for its own 
sake’; ‘science has nothing to do with politics’; ‘science cannot be blamed for its 
misapplication’; and ‘scientists are just technical workers’. 
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         4. All this was a fallacy and an illusion even in the past, and is certainly not true 
today. Many scientists still stand by these maxims, advocating a policy on science. 
But a growing number of them are abandoning it in the face of reality, in view of the 
changing nature of science, its scale, its tools, its image; above all, its impact on 
national and international affairs. 
         5. Science has lost its innocence. It plays a dominant role in almost every walk 
of life, especially so in matters of world security. Nowadays, scientific research has a 
direct impact on political relations between nations, and vice versa, political events 
directly affect the ways scientific research is done. This was first clearly 
demonstrated during the Second World War, in the development of nuclear weapons. 
The atom bomb dropped on Hiroshima, in August 1945, heralded a new age, the 
nuclear age. The use of the atom bombs on Hiroshima and Nagasaki brought the 
Second World War to a dramatic end, but it was also the start of a ferocious nuclear 
arms race, mainly maintained by scientists from both sides of the iron curtain. Within 
a few decades both superpowers accumulated more than 100,000 nuclear weapons, 
which — if used — could have brought the human species to an end. 
 
Task 8. Choose the correct variant corresponding to the content of the text 
above. 
1.   The 20th century is supposed to be unique because of 
              a.   important political agreements. 
              b.   grandiose achievements in technology.  
              c.   global changes in different spheres of life. 
              d.   world wars. 
2.   The main responsibility for all the changes to better or worse can be imposed on 
              a.   lawyers. 
              b.   politicians. 
              c.   civil employees. 
              d.   scientists. 
3.   Nowadays a number of scientists are abandoning the fact of the pure science 
because 
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              a.   the world has changed. 
              b.   science has made tremendous progress and become more influential in  
                    national and international affairs.  
              c.   science and technology can bring a lot of profits to the economy. 
              d.   many scientists became politicians. 
4.   At present scientific research plays crucial role 
              a.   in general progress of nations. 
              b.   in raising standards of living. 
              c.   in the development of political relations between nations. 
              d.   in social and cultural development of nations. 
1-…;   2-…;   3-…;   4-… 
 
Task 9. Answer the following questions to the text given above. 
1.   What is considered to be the most important factor which stimulated the global 
changes in the 20th century? 
2.   What does the statement ‘scientists built an ivory tower’ mean according to the 
ideas of the text? 
3.   What did the use of the atom bombs on Hiroshima and Nagasaki result in and how 
did it influence the stability in the whole world? 
 
Task 10. Match the following explanations with the appropriate words. 
1. an advantage or improvement that you get from smth a. to accumulate 
2. the duty of being in charge of a particular activity            b. impact 
3. to find a way of not doing smth                                         c. to evade 
4. the powerful effect that smth has on smb/smth d. benefit 
5. to increase gradually over a period of time e. responsibility 
1 - …;   2 - …;   3 - …;   4 - …;   5 - … 
 
Task 11. Translate the following sentences into English. 
1.   Етика та наука набагато тісніше пов’язані, ніж деякі люди припускають (to   
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      assume). 
2.   У декількох випадках під час холодної війни (the Cold War) ми дуже  
      наблизились до глобальної катастрофи. 
3.   Ми повинні засвоїти уроки історії та крокувати до світу без війни. 
4.   Кожен громадянин повинен бути відповідальним (to be accountable for) за  
      його вчинки. Ми маємо відповідальність перед суспільством. 
5.   Існує необхідність у повністю незалежних організаціях вчених, які б  
       займалися питаннями етики (to be concerned with the ethical issues) , що  
      виникають під час наукових досліджень та їх застосування. 
6.   Завжди було життєво необхідним примусити студентів розмірковувати над 
      питаннями етики та соціальної відповідальності. 
7.   Наука буде спроможна усунути тимчасові обмеження (temporary  
      restrictions), якщо буде встановлений мир в усьому світі. 
8.   За останні 25 років відбулося значне зростання промислових досліджень,  
      пов’язаних із застосуванням наукових знань з практичною метою. 
9.   Інженери повинні розвинути фундаментальне розуміння їх професійної  
      відповідальності. 
10. Будь-який фахівець повинен передбачати, якими будуть наслідки його  
      роботи для суспільства. 
 
Варіант 2 
Task 1. Put the verbs in brackets into the correct tense. Underline the predicate 
and translate the sentences into your native language. 
1.   Educating adults __________ (differ) from educating children in the way that  
      adults ____________ (already/ accumulate) knowledge and experience that can  
      either add value to a learning experience or hinder it. 
2.   Modern distance education _______ (be) around at least since Isaac Pitman  
      _______ (teach) shorthand in Great Britain via correspondence in the 1840s. 
3.   Older models of distance education _________ (utilize) regular mail to send  
      written material, videos, audiotapes, and CD-ROMs or other media storage format to  
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       the student and to turn in the exercises. 
4.   Nowadays many young people ___________ (leave) school with weak literacy  
      and numeracy skills. 
5.   In the nearest future they _______ (change) not only school tests, but also the  
      whole focus on how schools work and the chances of children who ________  
      (fall) behind. 
6.   In medieval Europe, young men _______ (proceed) to university when they  
      ______ (complete) their study of the trivium – the preparatory arts of grammar,  
      rhetoric, and dialectic or logic – and the quadrivium: arithmetic, geometry, music,  
      and astronomy. 
7.   By the end of the next month almost all students _________ (prepare) their  
      individual projects for presentation.  
8.   Nowadays higher education establishments _________ (try) to offer a wider  
      variety of sports and extra-curricular activities for students to choose from. 
 
Task 2. Rewrite the sentences in the passive. Translate the sentences into your 
native language. 
1.   Community colleges and correspondence schools usually offer evening or  
      weekend classes, as working adults are unlikely to have the freedom to simply quit  
      their job and go ‘back to school’ full time. 
2.   Some professors will allow students to listen or even watch video of a course. 
3.   The government offered large sums of money to provide one-to-one tuition to  
      those  pupils who are falling behind. 
4.   The university departments must conduct all research and lectures. 
5.   The London School of Economics teaches the courses in Accounting, Finance,  
      Management, Anthropology, Economic History, Economics in over thirty 
      research centres and twenty-one departments. 
6.   They developed a series of tests including laboratory experiments. 
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Task 3. Translate the sentences into your native language. Put questions to the 
underlined parts of the statements. 
1.   Cambridge University has research departments and teaching faculties in most  
      academic disciplines. 
2.   Historically, Cambridge University has produced a significant proportion of  
      Britain’s prominent scientists, writers and politicians. 
3.   Seventy Nobel Laureates attended Cambridge as undergraduate or graduate  
      students. 
4.   Oxford and Cambridge universities have had a long history of competition with  
      each other, and are the most selective universities in the UK. 
5.   The London School of Economics was founded with the initial intention of  
      renewing the training of Britain's political and business elite. 
6.   Students of engineering are often required to present an original design or  
      computer program developed over the course of days or even months. 
 
Task 4. Translate the following sentences into your native language. Underline 
the Participle forms or Gerund and denote their function. 
1.   A difference is made between vocational education, mostly done in workplaces  
      and related to upskilling, and non-formal adult education, that can include  
      learning skills or learning for personal development. 
2.   The largest distance education university in the United Kingdom is the Open  
      University founded in 1969. 
3.   There are many private and public, non-profit and for-profit institutions offering  
      courses and degree programmes through distance education. 
4.   Distance education is a teaching methodology used when the student and the      
      teacher are separated by time and place. 
5.   The Library of the London School of Economics and Political Science provides a  
       specialist with national and international research collection, serving over 12,000  
       registered external users. 
6.   Learning a completely different writing system is a huge challenge, but that does  
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      not necessarily make a language more difficult than another. 
7.   Scientists must collaborate with educators in order to raise the level of scientific  
      and technological literacy, starting with the education of young children in     
      schools. 
8.   The evolution of culture, and human beings as a species depended on the practice  
      of transmitting knowledge. 
 
Task 5. Using hints in brackets, complete the following sentences with modals 
(can, must, may, should) or modal constructions (to be able to, to have to) and 
underline them. Translate the sentences into your native language. 
1.   The term ‘virtual university’ is sometimes used to describe an open-learning  
      institution that uses the Internet to create an imaginary university environment, in which  
       the students, faculty, and staff ________ communicate and share information at any  
      time, regardless of location. (ability) 
2.   All people who are concerned with the quality of education, training and youth  
      work ______________  join forces more effectively to meet the challenges of the  
      future. (recommendation) 
3.   During the 1990s, in the frames of the expansion programme, the university ______ 
      add a substantial number of new specialist research laboratories on several sites  
      around the city. (managed) 
4.   Academic dress is still worn very often in Oxford, and every undergraduate and  
      graduate  ________ go in his or her first week to buy a gown, cap, and white bow  
      tie (for men) or black ribbon (for women) for the purpose of enrollment in the  
     University. (duty) 
5.   Choosing your career you _____________ talk with people already working in  
      the profession. (advice) 
6.   They haven’t introduced a new curricular yet, they _____________ introduce  
      some new courses to meet learning needs. (possibility)  
7.   Higher education future leaders __________ have clear values, focus on quality,  
      be willing and able to take calculated risks, balance the demands of professional  
     and personal life, be motivational specialists. (obligation) 
8.   A holistic approach to education _____________ bring an understanding of  
      science and its impact on the environment, whereas an illiterate society  
      ___________ hardly understand the work of scientists. (probability) 
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Task 6. Translate the following sentences into your native language paying 
attention to some/any/no and their derivatives.  
1.   Some undergraduate students are required to complete two semesters of study  
      abroad as part of their degree. 
2.   Did you have any problems while you were studying at Oxford university? 
3.   There are some existing schools in England which were founded in the first  
      millennium. 
4.   Is there anybody who won the grant, and whose study was subsidized by the  
      government? 
5.   Nobody was familiar with these interesting facts from the history of this old  
      university.  
6.   A university is a place where you will receive an excellent academic education,  
      equip yourself with some of the necessary social skills for life and, for some of  
      you, start a major technical professional development. 
7.   Some 20 best and most capable young students have been drawn to scientific  
      research. 
8.   Any teacher of the 1800s tested their students each day through drills, oral  
      quizzes, and recitation exercises. 
 
Task 7. Read the text and give the written translation of paragraphs 1, 2 and 3 
into your native language. 
Higher Education 
         1. Higher education is education provided by universities, vocational 
universities (community colleges, liberal arts colleges, and technical colleges, etc.) and 
other collegial institutions that award academic degrees. 
          2. Post-secondary or tertiary education, also referred to as third-stage, third 
level education, or higher education, is the non-compulsory educational level 
following the completion of a school providing a secondary education, such as a high 
school, secondary school, or gymnasium. Tertiary education is normally taken to 
include undergraduate and postgraduate education, as well as vocational education 
and training. Colleges and universities are the main institutions that provide tertiary 
education. Tertiary education generally results in the receipt of certificates, diplomas, 
or academic degrees. 
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         3. Higher education includes teaching, research and social services activities of 
universities, and within the realm of teaching, it includes both the undergraduate level 
(sometimes referred to as tertiary education) and the graduate (or postgraduate) level. 
In most developed countries a high proportion of the population (up to 50%) now 
enters higher education at some time in their lives. Higher education is therefore very 
important to national economies, both as a significant industry in its own right, and as 
a source of trained and educated personnel for the rest of the economy. 
         4. There are two types of higher education in the UK: the higher general 
education and the higher vocational education. British universities tend to have a 
strong reputation internationally for two reasons: history and research output. 
Britain's imperial past, combined with the longevity of universities like Oxford, 
Cambridge, St Andrews and Glasgow, are the main reasons that these institutions are 
world renowned. The reputation of British institutions is maintained today by their 
continuous stream of world-class research output.  
        5. Higher education in the United States specifically refers to post-secondary 
institutions that offer associate degrees, baccalaureate degrees, master’s degrees or 
Ph.D. degrees or equivalents. Such institutions may offer non-degree certificates which 
indicate completion of a set of courses comprising some body of knowledge, but the 
granting of such certificates is not the primary purpose of the institution. 
         6. Higher general education and training generally takes place in a university 
and/or college. Such education is based on theoretical expertise. Higher general 
education might be contrasted with higher vocational education, which concentrates 
on both practice and theory. A university is an institution of higher education and 
research, which grants degrees like Bachelor’s degree, Master’s degree and 
doctorates) in a variety of subjects. However, most professional education is included 
within higher education, and many postgraduate qualifications are strongly vocationally 
or professionally oriented, for example in disciplines such as law and medicine. 
 
Task 8. Choose the correct variant corresponding to the content of the text 
above. 
1.   British universities have strong international reputation because of 
              a.   the quality of specialists training. 
              b.   research and their long history. 
              c.   high price for education courses. 
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              d.   high proficiency of their staff. 
2.   Higher vocational education distinguishes from higher general education as 
               a.   it focuses mainly on theoretical studies.   
               b.   it demands longer training course. 
              c.   it is based on practice as well as on theory. 
              d.   it demands some previous professional experience. 
3.   Higher education establishments in the United States grant 
              a.   baccalaureate degrees.  
              b.   associate and baccalaureate degrees. 
              c.   master’s or Ph.D. degrees 
              d.   associate, baccalaureate, master’s and Ph.D. degrees as well as offer non- 
                    degree certificates.  
4.   The peculiarity of universities in the USA is that they  
              A.   guarantee obtaining doctorate degree. 
              B.   are oriented only to theoretical researches.  
              C.   very often include professional education. 
              D.   do not grant vocationally oriented postgraduate qualifications.  
1-…;   2-…;   3-…;   4-… 
 
Task 9. Answer the following questions to the text given above. 
1.   What types of educational establishments provide higher education? 
2.   What fields of activity does higher education comprise? What levels does it 
usually include? 
3.   Why is the proportion of people gaining higher education in most developed 
countries so significant? 
 
Task 10. Match the following explanations with the appropriate words. 
1. an official document showing that you have passed 
an examination 
a. diploma   
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2. the course for those who are studying at a 
university  to get a master’s degree or Ph.D. 
b. vocational 
3. relating to skills you have been taught that will                  
be useful in your future job                                
c. undergraduate course 
4. the document you get when you successfully 
complete a course of study or training  
d. postgraduate course 
5. the course for those who are doing their first 
degree at university                                                                       
e. certificate 
 
1 - …;   2 - …;   3 - …;   4 - …;   5 - … 
 
Task 11. Translate the following sentences into English. 
1.   Оксфордський університет надає ряд стипендій, щоб підтримати іноземних  
      студентів. 
2.   Диплом – офіційний документ, і вам слід зберігати його у безпечному місці.  
3.   Ви зможете вивчати цей курс через декілька місяців. 
4.   Кембриджський університет, який знаходиться у Кембриджі, Англії, –  
     другий найстаріший університет у англомовному світі, який має репутацію 
одного із самих престижних університетів світу.  
5.   У час середньовіччя коледжі створювалися таким чином, щоб студенти  
      могли молитися за душі своїх засновників. 
6.   Залежно від фінансування в університеті, як правило, один викладач на 3-20  
      студентів. 
7.   Оскільки ринок праці (labour market) стає подальше більш спеціалізованим, 
та економіка вимагає більш високого рівня кваліфікації, уряд та підприєм- 
ства все більше інвестують розвиток професійної освіти (vocational 
education). 
8.   Ми спромоглись пройти курс стажування, щоб придбати (to gain) більш  
      знань, майстерність та компетенцію. 
9.   Кембридж та Оксфорд завжди були найбільш обраними академічними  
      учбовими закладами у Великій Британії. 
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10. Учбовим закладам (educational establishments) слід підтримувати внесок  
       студентів у прийняття рішень стосовно освіти та досліджень.  
 
Варіант 3 
Task 1. Put the verbs in brackets into the correct tense. Underline the predicate 
and translate the sentences into your native language. 
1.   Nowadays science and technology ___________ (become) an integral part of  
       society that scientists can no longer isolate themselves from societal concerns. 
2.   A good scientist ________ (know) that he can make mistakes because he  
      ________ (explore) the unknown. 
3.   Plumbing __________ (originate) during the ancient civilizations such as  
      Roman, Persian, Indian, and Chinese civilizations as they__________ (develop)  
      public baths and needed to provide fresh water and drainage. 
4.   Technology, throughout history, __________ (allow) people to complete more  
      tasks in less time and with less human intellectual or manual labour. 
5.   At yesterday’s lesson students ______________ (discuss) the benefits of modern  
      technological processes. 
6.   By the middle of the twenty-first century, the human population _______    
      _______ (double) to around 11 billion people, and, to meet their basic needs, the  
       global economy ____________ (need) to be several times larger than it is now. 
7.   Nowadays the importance of interdisciplinary research _____________  
      (increase). 
8.   At present the specialists of Research and Development department ________ (to  
      test) a number of  installations, they are sure that by the end of the year the factor  
      _______ (introduce) a new technological process.  
 
Task 2. Rewrite the sentences in the passive. Translate the sentences into your 
native language. 
1.    Romans advanced stone masonry technology, road-building (exceeded only in  
      the 19th century), military and civil engineering.  
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2.   Sometimes people reject new technological innovations. 
3.   Specialists design some technologies specifically with the environment in mind,  
      but very often they design technologies first for economic or ergonomic effects.  
4.   Many corporations will invest into new and innovative technology as one of the  
      most promising ways towards increasing labour efficiency and companies profits. 
5.   British built the first railways in the early 17th century, mainly for transporting  
      coal from the mine to the water side where it could be loaded onto a boat. 
6.   Each wave of technology can create a set of waste previously unknown by  
      humans: toxic waste, radioactive waste, electronic waste. 
 
Task 3. Translate the sentences into your native language. Put questions to the 
underlined parts of the statements.  
1.   The more obvious technology effects include the depletion of non-renewable  
      natural resources (such as petroleum, coal, ores), and the added pollution of air,  
      water, and land. 
2.   As government provided much of the funding for technological research and  
       development, it had a vested interest in certain outcomes. 
3.   Since its creation the institute has been studying possible drawbacks of some new  
      technologies. 
4.   At the moment they are relying heavily on technology to raise productivity. 
5.   New technologies have already penetrated almost every sphere of everyday life,  
       producing sometimes radical social changes.  
6.   New communication technologies will provide us with the means to communicate  
      and act, but more importantly, they will influence the way we construct the world  
      around us. 
 
Task 4. Translate the following sentences into your native language. Underline 
the Participle forms or Gerund and denote their function. 
1.   Complex modern machines require libraries of written technical manuals of  
      collected information that is continually increasing and improving. 
2.   The developing world generally produces lower yields, having less access to the  
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      latest technology. 
3.   In one line of thought, technology develops autonomously, in other words,  
      technology seems to feed on itself, moving forward with a force irresistible by  
      humans. 
4.   Modern technology has benefited human beings by increasing production of  
      goods and services, reducing the amount of labor needed to produce these goods and  
       services, and providing higher living standards. 
5.   Organized research and development, becoming increasingly international in  
       character, have greatly increased the production of new knowledge. 
6.   Reducing and preventing pollution is an important goal of the new field of  
      industrial ecology. 
7.   The technological and managerial advances have allowed the manufacturing  
       sector to increase steadily its productivity and its profit margins. 
8.   Technology is one of the principal driving forces of the future; it is transforming  
      our lives and shaping our future at rates unprecedented in history. 
 
Task 5. Using hints in brackets, complete the following sentences with modals 
(can, must, may, should) or modal constructions (to be able to, to have to) and 
underline them. Translate the sentences into your native language. 
1.   To achieve sustainable economic growth and to prevent pollution, we’ll  
      _________ restructure many industrial and agricultural practices used today in  
      energy and food production, transportation, and manufacturing. (obligation) 
2.   To stay profitable you ____________ use entirely new technologies.  
       (recommendation) 
3.   We __________ to reduce total health care costs using many of the medical  
       products generated by research and development. (managed) 
4.   Technology has had profound effects on lifestyle throughout human history, and  
      as the rate of progress increases, society ___________ to deal with both the good  
      and bad implications. (obligation) 
5.   Whilst most material waste _____________ be reused in other industrial  
       processes, many forms are released into the environment, with negative  
       environmental side effects, such as pollution and lack of sustainability. (possibility) 
6.   They are not sure yet, but these new technological processes ___________ be  
      very effective to the company’s production. (possibility) 
7.   Different social and political systems ___________ establish appropriate balances  
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      between the value they place on additional goods versus the disvalues of waste  
       products and pollution. (obligation) 
8.   With the astonishing degree of specialization most scientists become experts in a  
       very narrow field, and often _________ think in a broader context. (lack of  
       ability) 
 
Task 6. Translate the following sentences into your native language paying 
attention to some/any/no and their derivatives.  
1.   Some ‘modern’ technologies are a lot older than many people think. 
2.   Can you give any examples of existing technologies which can be made cleaner  
      and  more efficient? 
3.   Anyone may like or dislike the technology but nobody can avoid its impact. 
4.   Some 1,244 billion people use the Internet according to Internet World Statistics. 
5.   According to one of the existing definitions, innovation is the process of making  
      improvements by introducing something new. 
6.   They haven’t heard anything about negative effects of the new technology  
      introduced last year. 
7.   There is some dilemma between sharing scientific knowledge and not to share  
      competitive technologies; after all, these two things are closely related. 
8.   The introduction of any new technology demands the joint efforts of a great  
      number of specialists conducting investigations, experimenting, and testing new  
      installations. 
 
Task 7. Read the text and give the written translation of paragraphs 1 and 2 into 
your native language. 
Technology 
          1. In general, ‘technology’ is the relationship that society has with its tools and 
crafts, and to what extent society can control its environment. The Merriam-Webster 
dictionary offers a definition of the term: ‘the practical application of knowledge 
especially in a particular area’ and ‘a capability given by the practical application of 
knowledge’. Technology is a term with origins in the Greek ‘technologia’, ‘τεχνολογία’ – 
‘techne’, ‘τέχνη’ (‘craft’) and ‘logia’, ‘λογία’ (‘saying’).  
          2. The history of technology is at least as old as humankind, if not older. The 
human race's use of technology began with the conversion of plentiful natural 
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resources into simple tools. The prehistoric discovery of the ability to control fire 
increased the available sources of food, and the invention of the wheel helped 
humans in travelling in and controlling their environment. Recent technological 
developments, including the printing press and the Internet, have lessened physical 
barriers to communication and allowed humans to interact on a global scale. 
However, not all technology has been used for peaceful purposes; the development of 
weapons of ever-increasing destructive power has progressed throughout history, 
from clubs to nuclear weapons.  
          3. Technology has affected society and its surroundings in a number of ways. 
In many societies, technology has helped develop more advanced economies 
(including today's global economy). However, many technological processes produce 
unwanted by-products, known as pollution, and deplete natural resources, to the 
detriment of the Earth and its environment. Various implementations of technology 
influence the values of a society and new technology raises new ethical questions. 
Philosophical debates have arisen over the present and future use of technology in 
society, with disagreements over whether technology improves the human condition 
or worsens it. 
          4. Today technology is pervasive. It is nearly impossible to go anywhere today 
and escape from technology or from its impact, either upon the environment or upon 
society. But the most important contribution of technology is making life of common 
people much easier and helping them achieve what was previously not possible. It is 
important to keep in mind that although technology enriches many spheres of human 
life, there may also be drawbacks. This is the ethical challenge faced by society as 
technology becomes more ingrained in our lives. 
 
Task 8. Choose the correct variant corresponding to the content of the text 
above. 
1.   Technology determines  
              a.   the efficiency of productive resources use. 
              b.   the general progress the society has achieved. 
              c.   the extent to which the society can control its environment.  
              d.   human influence on surrounding environment. 
2.   In many societies technology  
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              a.   changed people’s life.  
              b.   increased people employment. 
              c.   provided additional resources. 
              d.   stimulated the development of economy. 
3.   Some technological processes can bring negative effects as  
              a.   they are very expensive to be introduced. 
              b.   they produce some unwanted by-products which cause pollution. 
              c.   they are often not thoroughly tested. 
              d.   they demand a lot of production facilities changes. 
4.   The most significant role of technology is that   
              a.   it gives additional profits. 
              b.   with its help people can improve their life. 
              c.   it facilitates society development. 
              d.   it reduces resources depletion. 
1-…;   2-…;   3-…;   4-… 
 
Task 9. Answer the following questions to the text given above. 
1.   What is the origin of the term ‘technology’? 
2.   What were the first examples of technology use? 
3.   How did recent technological developments change people’s life? 
 
Task 10. Match the following explanations with the appropriate words. 
1. the process of making air, water, soil, etc. dirty a. implementation 
2. introduction or starting to use smth b. by-product 
3. practical use of smth, especially a theory or discovery c. pollution 
4. a supply of smth that exists naturally and  can be 
used, especially to create wealth 
d. application 
5. a substance that is produced during the process of 
making or destroying smth else 
e. natural resources 
1 - …;   2 - …;   3 - …;   4 - …;   5 - … 
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Task 11. Translate the following sentences into English. 
1.   На початку двадцятого сторіччя поняття (notion) прогресу було тісно пов’язано 
з розвитком технології, і цей зв’язок (linkage) посилився у наступних 
десятиріччях. 
2.   Коли впроваджується нова технологія, вчені спроможні поліпшити її 
розуміння та сприйняття (acceptance) громадськістю. 
3.   Розвиток наукових знань та розробка нових технологій трансформували 
людське життя. 
4.   Нам слід будь-якою ціною сповільнити чи зупинити розвиток науки чи 
технології, якщо вони кидають виклик (to pose a challenge) існуючій етиці. 
5.   Деякі відкриття безпосередньо сприяють розвитку нової технології, та їх 
соціальний вплив, чи то позитивний чи негативний, виявляється негайно. 
6.   Нанотехнологія (nanotechnology) перетинається з великою кількістю 
галузей, включаючи фізику, інженерію, медицину. 
7.   Вчені повинні допомогти суспільству оцінити потенціальні можливості та   
       пастки (pitfalls) нової технології. 
8.   Прогрес у технології, як правило, супроводжується соціальними змінами,  
      які є наслідком змін в економіці та шляхів впровадження різних видів  
      діяльності. 
9.   Наукові дослідження принесуть усім нам подальшу користь, і нам не слід 
робити щось таке, що може стати на перешкоді тим успіхам (to hinder the 
outcomes).  
10. У наш час кожна людина розуміє, що майбутнє людства – в руках вчених. 
 
Варіант 4 
Task 1. Put the verbs in brackets into the correct tense. Underline the predicate 
and translate the sentences into your native language. 
1.   Research in industrial chemistry ________ (create) a vast range of plastics and  
      other synthetic materials, which ___ (have) thousands of uses in the home and in  
      industry. 
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2.   A good understanding of science is important because it _________ (help) people  
      to better utilize technology, which most humans _____ (interact) with on a daily  
      basis. 
3.   Many ancient civilizations ______________ (collect) astronomical information in  
      a systematic manner through simple observation. 
4.   Nowadays with the rapid advancement of technology many new fields  
      __________ (gain) prominence and new branches _____________ (develop)  
      such as  Computer Engineering, Nanotechnology, Molecular engineering,  
      Mechatronics. 
5.   Engineers typically ________ (attempt) to predict how well their designs  
       ________ (perform) to their specifications prior to full-scale production. 
6.   Scientists __________ (work) on the potential of atomic power for some while,  
      before Otto Hahn and Fritz Strassman at the Kaiser Wilhelm Institute for Chemistry  
     in Berlin __________ (discover) the process of uranium fission. 
7.   At this time tomorrow morning they __________ (discuss) the possibilities to  
      finance a new project.  
8.   Since forest ecosystems are so complex and important to the overall health of the  
      earth, for a long time forest scientists ___________ (investigate) how they  
      function. 
 
Task 2. Rewrite the sentences in the passive. Translate the sentences into your 
native language. 
1.   The governments of most developed and developing countries dedicate a  
      significant portion of their annual budget to scientific and technological research. 
2.   Government or corporate bodies fund currently most scientific research. 
3.   Plato and Aristotle produced the first systematic discussions of natural  
      philosophy. 
4.   In developing countries scientists should pay more attention to the development  
      of technologies appropriate to their local circumstances.  
5.   Technical and scientific innovations will provide excellent prospects for  
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      environmental protection. 
6.   Scientists often performed engineering tasks in designing experimental equipment  
      and building prototypes, and some engineers did first-rate scientific research. 
 
Task 3. Translate the sentences into your native language. Put questions to the 
underlined parts of the statements.  
1.   Around 3500 BC the Mesopotamian peoples began to attempt to record some  
      observations of the world with extremely thorough quantitative and numerical 
      data. 
2.   Four discoveries (compass, gunpowder, papermaking, and printing) had an 
      enormous impact on the development of Chinese civilization and a far-ranging  
      global impact. 
3.   While scientific journals communicate and document the results of research  
       carried out in universities and various other institutions, science magazines cater to  
       the needs of a wider readership. 
4.   Learned societies for the communication and promotion of scientific thought and  
      experimentation have existed since the Renaissance period. 
5.   If we are to move toward sustainable development, the industrialized countries  
      will have to accept special responsibility - not only because of their past  
      ecological sins, but also because of their present technological know-how and  
      financial resources. 
6.   A group of scientists has been working on a series of related experiments for the  
      past several years. 
 
Task 4. Translate the following sentences into your native language. Underline 
the Participle forms or Gerund and denote their function. 
1.   Research involving genetic engineering, cloning, and in vitro fertilization gives  
       scientists the unprecedented power to bring about new life, or to devise new forms of  
       living things. 
2.   Science education aims at increasing common knowledge about science and  
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      widening social awareness of scientific findings and issues. 
3.   Due to the growing economic value of technology and industrial research, the 
      economy of any modern country depends on its state of science and technology. 
4.   Physics in the postwar period entered into a phase of what historians have called 
      ‘Big Science’, requiring massive machines, budgets, and laboratories in order to  
      test their  theories and move into new frontiers. 
5.   Creating an appropriate mathematical model of a problem allows engineers to 
       analyze it and to test potential solutions. 
6.   At the moment they are comparing and evaluating the results of research carried 
      out n universities and various other research institutions. 
7.   In science, we have a group of individuals supporting one another, world-wide,  
      whose success depends upon placing the truth ahead of personal advantage. 
8.   Driven by national defence policies, the military establishments spend substantial  
      amounts of money on research projects of specific interest. 
 
Task 5. Using hints in brackets, complete the following sentences with modals 
(can, must, may, should) or modal constructions (to be able to, to have to) and 
underline them. Translate the sentences into your native language. 
1.   Scientists all over the world ______ be conscious of the meaning and aim of their  
      research and contribute to the welfare of mankind and world peace. (obligation) 
2.   Scientists ______ also _______ to complete engineering tasks, such as designing  
      experimental apparatus or building prototypes. (uncertain  possibility, obligation) 
3.   Using an early theory of inertia, Galileo ___________ explain why rocks dropped  
      from a tower fall straight down even if the earth rotates. (managed) 
4.   Decisions ______________ not be based solely on the alleged benefits that a new  
      discovery _________ have; the detriments ____________ be considered as well.  
      (recommendation, possibility, obligation) 
5.   If you _______ prove that this new scientific discovery doesn’t have any negative  
      impacts on the environment, it will be of great value for our industry. (ability) 
6.   It is usually not enough to build a technically successful product; it __________ 
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      also meet further requirements. (obligation) 
7.   If you would like to get a patent for new scientific invention, you _____________ 
      follow a certain procedure. (obligation) 
8.   We __________ continue to engage in scientific research and the development of  
      new technologies and to educate new generation of creative and innovative  
      scientists and technologists. (advice) 
 
Task 6. Translate the following sentences into your native language paying 
attention to some/any/no and their derivatives.  
1.   Some forms of technology have become so well established that it is easy to  
      forget the great scientific achievements that they represent. 
2.   At the conference somebody stated that with the politicization of science funding  
      for scientific research had suffered and only some participants tried to argue. 
3.   Nobody could argue with the explanation of such a strange phenomenon. 
4.   Any misunderstanding can lead to experimentation and eventually to new  
      scientific facts. 
5.   Some 100 experiments have been conducted to prove this hypothesis. 
6.   There is nothing surprising in the fact that scientists often perform engineering  
      tasks in designing experimental equipment and building prototypes, and some  
      engineers do first-rate scientific research. 
7.   Everybody knows that today Academies of Science use their influence around the  
      world in support of human rights. 
8.   Some experiments were successfully finished and their results proved the  
      hypothesis. 
 
Task 7. Read the text and give the written translation of paragraphs 1, 2 and 3 
into your native language. 
Science 
1. Science, in the broadest sense, refers to any system of objective knowledge. 
In a more restricted sense, science refers to a system of acquiring knowledge based 
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on the scientific method, as well as to the organized body of knowledge gained 
through such research. Fields of science are commonly classified along two major 
lines: natural sciences, which study natural phenomena, including biological life; and 
social sciences, which study human behavior and societies. Science as defined above is 
sometimes termed pure science in order to differentiate it from applied science, the latter 
being the application of scientific research to specific human needs. 
2. The scientific method seeks to explain the complexities of nature in a 
replicable way, and to use these explanations to make useful predictions. It provides 
an objective process to find solutions to problems in a number of scientific and 
technological fields. Scientists use models to refer to a description or depiction of 
something, specifically one which can be used to make predictions that can be tested by 
experiment or observation. 
         3. The underlying goal or purpose of science to society and individuals is to 
produce useful models of reality. To achieve this, one can form hypotheses based on 
observations that they make in the world. By analysing a number of related 
hypotheses, scientists can form general theories. These theories benefit society or 
human individuals who make use of them. 
         4. Despite popular impressions of science, it is not the goal of science to answer 
all questions. The goal of the sciences is to answer only those ones that pertain to 
perceived reality. Also, science cannot possibly address nonsensical, or untestable 
questions, so the choice of which questions to answer becomes important. Science 
does not and can not produce absolute and unquestionable truth. Rather, science tests 
some aspect of the world and attempts to provide a precise, unequivocal framework 
to explain it.  
5. In short, science produces useful models which allow us to make often 
useful predictions. Science attempts to describe what is, but avoids trying to 
determine what is (which is for practical reasons impossible). Science is a useful tool. 
It is a growing body of understanding that allows us to contend more effectively with 
our surroundings and to better adapt and evolve as a social whole as well as 
independently. 
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         6. For a large part of recorded history, science had little bearing on people’s 
everyday lives. Scientific knowledge was gathered for its own sake, and it had few 
practical applications. However, with the dawn of the Industrial Revolution in the 
18th century, this rapidly changed. Today, science has a profound effect on the way 
we live, largely through its applications in new technology. 
 
Task 8. Choose the correct variant corresponding to the content of the text 
above. 
1.   Applied science  
              a.   refers to the same as pure science. 
              b.   differs from pure science as it reflects the natural phenomena. 
              c.   applies scientific research to specific human needs. 
              d.   covers sociological issues. 
2.   The scientific method  
              a.   is the theoretical approach to problem solving. 
              b.   uses models of nature. 
              c.   is based on natural observations. 
              d.   can lead to useful predictions in the process of nature complexities  
                    explanation. 
3.   The main goal of science is 
              a.   to facilitate the society progress. 
              b.   to change people’s life. 
              c.   to achieve the rational use of resources. 
              d.   to create useful models of reality. 
4.   The role of science in people’s lives  
              a.   has always been tremendous. 
              b.   has greatly increased since the dawn of the Industrial Revolution. 
              c.   can’t be argued. 
              d.    has always been the question of endless discussion. 
1-…;   2-…;   3-…;   4-… 
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Task 9. Answer the following questions to the text given above. 
1.   How can science be defined in narrower meaning? 
2.   What are the main fields of science? 
3.   How are general theories formed? 
 
Task 10. Match the following explanations with the appropriate words. 
1. a suggested explanation for something which has not yet 
been proved 
a. prediction 
2. a statement about what you think will happen b. technology 
3. a careful study of a subject, especially in order to 
discover new facts or information about it 
c. differentiate 
4. distinguish the difference d. hypothesis 
5. the application of scientific knowledge to serve man in 
industry, commerce, medicine and other fields  
e. research 
1 - …;   2 - …;   3 - …;   4 - …;   5 - … 
 
Task 11. Translate the following sentences into English. 
1.   У наш час науковці вже зрозуміли, що несуть подвійну відповідальність  
      (dual responsibility) за передову та інноваційну науку та технологію, таким  
      чином їм слід дотримуватись (abide) фундаментальних норм наукової етики. 
2.   Наукова етика, розвиток науки та технології виведуть людину на нову  
      стадію економічного прогресу та до стабільності (sustainability) в усьому  
      світі. 
3.   Науковці не завжди спроможні контролювати застосування своїх винаходів,  
       однак вони мають відповідальність за пояснення, які переваги чи небезпеку  
       вони можуть  принести. 
4.   Наукові журнали спрямовані на потреби (to cater to the needs) значно  
      ширшого кола читачів та забезпечують огляд популярних галузей  
     дослідження, включаючи значні відкриття та досягнення. 
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5.   Інженери застосовують науковий метод, приймаючи свої рішення. 
6.   Науковці намагаються пояснити це явище вже тривалий час, але й досі ніхто  
      не був спроможний дати переконливе рішення. 
7.   Представники уряду (government officials), які причетні до впливу на  
      наукову політику, мають намір змінити ставлення щодо підтримки досліджень  
      та розробок. 
8.   Жінки зробили цілу низку корисних винаходів для людей з фізичними  
      вадами, включаючи годинник та друкарську машинку для сліпих, які були  
      розроблені у 1890 році. 
9.   Наука стала домінуючим елементом нашого існування, тому що вона  
      принесла значне покращення якості життя, але ж водночас створила  
      негативні наслідки (perils), включаючи забруднення навколишнього  
     середовища, марнотратство (squandering) життєво необхідних ресурсів  та  
     загрозу для всього життя через розробку зброї масового ураження (weapons  
     of mass destruction). 
10. Приймаючи участь у наукових конференціях, студенти не тільки  
      поліпшують свої знання, а й мають змогу поділитися своїми творчими  
      ідеями. 
 
Варіант 5  
Task 1. Put the verbs in brackets into the correct tense. Underline the predicate 
and translate the sentences into your native language. 
1.   Since the Web was first introduced, the number of users __________ (blossom)  
      and the number of sites containing information and searchable archives ________  
      (grow) at an unprecedented rate. 
2.   The computer revolution ______ (be) the fastest growing technology in man’s  
      history. 
3.   Educational software __________ (become) more useful and interesting to  
      students as graphics and video are incorporated. 
4.   It _________ (take) several more years of development before expert systems are  
      in widespread use. 
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5.   At present many advances in the science of computer design and technology  
      _______ (come) together to enable the creation of fifth-generation computers. 
6.   The day before they _________ (misplace) just one letter in the instruction, the  
       program __________ (crash), and they had to start the whole process over again. 
7.   The inventions of the transistor in the 1940s and the microprocessor in the early  
      1970s ___________ (pave) the way for what many historians consider the most  
      important invention of the modern era – the personal computer. 
8.   They _________ (develop) a new informational brochure when the company  
      launch into the production a new computer model. 
 
Task 2. Rewrite the sentences in the passive. Translate the sentences into your 
native language. 
1.   The Web adds plenty of words to our lexicon. 
2.   Around 1900 the IBM corporation sold punch-card machines. 
3.   Schools should encourage students to use computers as learning tools in ways that  
      were unexpected just a few short years ago. 
4.   Information technology will change the way we live and work and the extent and  
       speed of change will be tremendous. 
5.   Wilhelm Schickard built the first mechanical calculator in 1623. 
6.   Computer science makes a number of fundamental contributions to science and  
       society. 
 
Task 3. Translate the sentences into your native language. Put questions to the 
underlined parts of the statements.  
1.   A surprising number of today's popular computer languages have actually been  
      around since the 1950s. 
2.   COBOL was developed in 1960 by a joint committee to produce applications for  
      the business world and had the novice approach of separating the data  
      descriptions from the actual program. 
3.   The Internet keeps getting bigger and bigger all the time with more than 2 million  
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      people joining every month. 
4.   The Pentium, introduced in 1993, allowed for more high-tech programs, sound,  
       pictures, a better Internet experience. 
5.   During the twenty-first century, it is clear that computers will continue to play an  
      increasingly central role in supporting the testing, and even formulation of  
      scientific hypotheses. 
6.   Computer science can have a much closer relationship with mathematics than  
      many scientific disciplines. 
 
Task 4. Translate the following sentences into your native language. Underline 
the Participle forms or Gerund and denote their function. 
1.   Most client programs available today are capable of displaying images, playing  
      music, or showing movies, and they make use of a graphic interface with a mouse. 
2.   Depending on the size of the company, there could be one or two very powerful  
      mainframe computers, a number of small, medium and large Unix-based  
      midrange computers, and many individual personal computers (PCs). 
3.   The next generation of technology will have computers understanding what  
      people are doing and what they want. 
4.   Software refers to some program, which is installed onto computer. 
5.   Speeding up a computer can be done in two different methods: software or  
      hardware. 
6.   The Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), created after World  
      War II, calculated trajectories for missiles quickly. 
7.   The efficiencies that can be gained by having access to so much information far  
       outweigh the risks of wasting some time. 
8.   A new website, developed especially for students, opens the window to a number  
      of familiar services and resources. 
 
Task 5. Using hints in brackets, complete the following sentences with modals 
(can, must, may, should) or modal constructions (to be able to, to have to) and 
underline them. Translate the sentences into your native language. 
1.   FORTRAN, developed by a team of IBM programmers, was one of the first high- 
      level languages in which the programmer does not ____________ deal with the  
     machine code of 0s and 1s. (absence of necessity) 
2.   The Internet was made so you ___________ learn, explore and have fun. (ability) 
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3.   Computers ___________ be found at school, in libraries, and at most places of  
      work and play. (possibility) 
4.   For the Internet to continue to be effective and efficient in delivering current  
      information into the classroom, schools _____________ incorporate clear goals,  
     objectives, and long-term strategic plans to create the best method of delivering of  
     the information to teachers and students. (obligation) 
5.   One _______________ not conclude that the Internet has now finished changing, 
       it _______________ continue changing and evolving at the speed of the  
       computer industry if it is to remain relevant. (recommendation, obligation) 
6.   We __________ update programs to keep pace with constantly changing  
       knowledge and techniques. (managed) 
7.   Programs ______________ be written once and not change for generations, or  
      they ______________ undergo nearly constant modification. (probability,  
      probability) 
8.   We are not sure, but the Internet access _________ be given to everyone in the  
      firm, despite concerns that employees will waste time on the Web. (uncertainty) 
 
Task 6. Translate the following sentences into your native language paying 
attention to some/any/no and their derivatives.  
1.   Some people call regular mail that you send through the post office snail mail  
      because it is so slow. 
2.   The Internet has revolutionized the computer and communications world like  
      nothing before it. 
3.   Some new computers were installed in the office which allowed the staff to  
      reduce the time for routine operations. 
4.   Could anybody predict a number of years ago that a computer would become an  
      inseparable part of everyday life? 
5.   Any programming language is an artificial language that can be used to control the  
      behavior of a machine, particularly a computer. 
6.   There hasn’t been anything better than the Internet as the most amazing source of  
      information. 
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7.   Without training, a new computer system is nothing but a heavy paperweight. 
8.   Some 20 highly qualified programmers were involved in a new software  
      development. 
 
Task 7. Read the text and give the written translation of paragraphs 1, 2 and 3 
into your native language. 
Computerization and Social Transformations 
         1. Computers are part of our everyday lives. They have an effect on almost 
everything you do. When you buy groceries at a supermarket, a computer is used with 
laser and barcode technology to scan the price of each item and present a total. 
Barcoding items (clothes, food and books ) require a computer to generate the 
barcode labels and maintain the inventory. Most television advertisements and many 
films use graphics produced by a computer. In hospitals, beside terminals connected 
to the hospital’s main equipment, computer allow doctors to type in orders for blood 
tests and to schedule operations. Banks use computers to look after their customers’ 
money. In libraries and bookshops, computers can help you to find the book you want 
as quickly as possible. 
         2. The Internet has revolutionized the computer and communications world like 
nothing before. The invention of the telegraph, telephone, radio, and computer set the 
stage for this unprecedented integration of capabilities. The Internet is at once a 
world-wide broadcasting capability, a mechanism for information dissemination, and a 
medium for collaboration and interaction between individuals and their computers 
without regard for geographic location. 
         3. Electronic Learning or e-Learning is reinventing the way people learn. The 
desk, the chalkboard, the paper and pencil, and the knowledge-giver no longer 
dominate the classroom. The Internet is the biggest influence. When delivered via the 
Internet, the vendors’ curricula can personalize learning. Any student can use the 
computer as a medium through which the access of information and resources 
manifest itself as the supernatural agency. 
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         4. One of the fascinating and important sociological questions surrounding 
computerization is the extent to which the use of computer-based systems really 
transforms any part of the social order. It is a fundamental question, since social 
studies of technology gain their public value by shedding light on the consequences 
of social group's using various technologies. Whether and how the widespread use of 
computer-based systems transform parts of the social order are just two of the 
fascinating questions about the social consequences of computerization. But they 
have attracted attention and stimulated significant discussion. 
         5. The computer field continues to experience huge growth. Computer 
networking, computer mail, and electronic publishing are just a few of the 
applications that have grown in recent years. Advances in technologies continue to 
produce cheaper and more powerful computers offering the promise that in the near 
future, computers or terminals will reside in most, if not all homes, offices, and 
schools.  
 
Task 8. Choose the correct variant corresponding to the content of the text 
above. 
1.   The Internet has revolutionized the computer  
              a.   making it a world-wide broadcasting tool. 
              b.   being a means for communication between individuals. 
              c.   limiting the possibility of spreading computer viruses. 
              d.   combining broadcasting capability, information dissemination and  
                    communication between individuals. 
2.   Electronic Learning is reinventing the way people learning as 
              a.   it is less time-consuming way of learning. 
              b.   it provides the possibility of personalizing learning. 
              c.   the knowledge – giver doesn’t dominate the learner. 
              d.   sitting at the computer learners can feel more confident. 
3.   The social consequences of total computerization 
              a.   are absolutely evident. 
              b.   worry scientists all over the world. 
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              c.   are of precise attention and stimulate a lot of discussion. 
              d.   can’t stop new technology development. 
4.   The computer field is constantly growing and in the nearest future computers 
              a.   will be very cheap. 
              b.   will penetrate all spheres of modern life. 
              c.   will greatly influence electronic publishing. 
              d.   will change the people’s attitude to new technologies. 
1-…;   2-…;   3-…;   4-… 
 
Task 9. Answer the following questions to the text given above. 
1.   In what fields, mentioned in the text, has the computer found a wide application? 
2.   How has the Internet revolutionized the process of communication and 
information dissemination? 
3.   What is the most significant sociological question around total computerization? 
 
Task 10. Match the following explanations with the appropriate words. 
1. how much smth is worth for people a. integration    
2. a pattern of thick and thin lines that is printed on 
things you buy in a shop or a store, which contains 
information that a computer can read  
b. dissemination 
3. spreading c. curriculum 
4. a process of combining two or more things or 
systems so that they work together well 
d. barcode 
5. the general programme developed for  learners                e. public value                                                                                                                 
1 - …;   2 - …;   3 - …;   4 - …;   5 - … 
 
Task 11. Translate the following sentences into English. 
1.   Перші комп’ютери були настільки великими, що не могли розміститись в  
      кімнаті та були, як правило, недоступні для звичайної людини (average  
      person).  
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2.   Кожен розуміє, що зараз комп’ютери грають визначну роль, ми можемо  
      покластися на невтомні (tireless) машини практично в кожному аспекті  
      ділового та повсякденного життя. 
3.    Інтернет – найдивовижніше джерело інформації, яке тільки знав світ. 
4.   У наш час багато коштів витрачається на забезпечення класів (to outfit the 
      classrooms) комп’ютерами та доступом до Інтернету (Internet access). 
5.   Кількість користувачів Інтернет мережі подвоюється у розмірі кожні 53 дні. 
      Університети та школи використовують Інтернет у процесі навчання та 
       комунікації зі студентами.  
6.   Засоби проведення певних обчислень, такі як рахівниця, існували за часів 
      античності. 
7.   Найважливішим питанням про майбутнє Інтернету є не питання, як  
      міниться технологія, а як управлятимуть цим процесом змін та самою  
      еволюцією. 
8.   Оскільки комп’ютери в наш час використовуються в усіх галузях сучасного  
      життя, всі студенти повинні розуміти, як вони функціонують та як можуть 
      використовуватись для рішення проблем.  
9.   Створена в 1957 році Британське Комп’ютерна Спілка (The British Computer 
      Society) є організацією, що представляє тих, хто працює в галузі  
     інформаційних технологій та комунікації (Information and Communications  
     Technology). 
10. Потужні компанії звичайно мають не один великий комп’ютер, а цілу низку 
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